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^ t V l í l . — N ó m . 171 Martes 18 fte DicioinHre de 1888, 
ge éeeíar» uxtc cCcííl y tuiéttítc él de 1» 
d í s p o B Í d o c e e oficiales, eaeiquiora que »ea «u 
eriges, publicadas en la Oficsía cte áíaniia, poi 
taato serán obligatorias en su cumplimiento. 
iSMZ&f ioT Dscraío de 20 de Febrero de i86i¡. 
Tomo n . — P é g . 10Ií> 
Serán suscrlteres forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Areblplélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(iíeaí órden de 26 de Setiembre de 1861). 
TENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
D E F I L I P I N A S . 
conocimiento del públ ico , se avisa que las 
de la Intendencia general de Hacienda, 
cion general delegada de Pag' s, In tervención 
Contaduría Central, Tesorer ía general y 
{slrsciones Ceutrales de Impuestos directos 
íentas y Propiedades, se hallan todas i ñ s t a -
el edificio denominado antigua Aduana, 
l l . i o s , J que las de la Admin i s t r ac ión Central 
Jlerias estáti situadas en los altos de la casa 
^ lislracion de Hacienda públ ica , sita en la calle 
Uoíloague. 
la, 13 de Diciembre de 1888.—Luis V a -
¡de las resoluciones definitivas adoptadas por-
)br rno general^ en funciones de Hacienda 
el 16 al 31 de Octubre últicno. 
abre 16. Declarando provisionalmente A los 
i ) . Manuel y D . José Lorenzo D ' A j o t , 
DOS de D. Manuel , Coronel de Infan te r ía 
lié de este Ejérc i to , con derecho á la reha-





I no ] 
18. Admit iendo la renuncia que D . F r a n -
Icasiano h ce de su destino de Aspirante 
la C o n t a d u r í a general de Hacienda, y nom-
.'¿•'tfo c-n su lugar k D. Carlos Labora y Gómez . 
^ w 20. Concediendo á D . Carlos M.a Ripol l 
, Í|E. un plazo de seis me^es para presentar el 
)reJ correspondiente ul destino de Oficial 4 . ° , en 
^'POD, de la Ordenación delegada de Pagos. 
¡J. 23. Disponiendo que por la Admin i s t r a -
y í d e Hacienda pública de esta Capital se sa-
nizjga á Luis de los Santos Juana, sold.ido l i -
'^íWo del Regimiento lufanteria Iberia n ú m . 2 
ojjpército de estas Islas, la pensión de 7^50 
mensuales, anexa á una Cruz del mér i to 
i con que se halla agraciado. 
I 27. Concediendo á los habitantes de la 
«cia de Zambales, una prór roga de 3 meses, 
que dentro de dicho plazo, puedan ingresar 
idff31^0 a 'sun0' a^s cantidades que debe perc i -
G}6' Tesoro p jr cédulas de 9.a clase, 2 .° grupo^ 
|-;¡frsP'|ndientes al 2." semestre del ejercicio actual 
!•: 1888. 
^ id. I d . á D . Apolonio Galvien y Sal->zar, 
P^zo do 6 meses para presentar el t i tulo co-
"ondiente al destino de Grabador 1.° de la \ ) [ -
011 de la casa de Moneda de esta Capital . 
¿ 30. Disponiendo que el Jefe de Negociado 
a^ clase de la Con tadur í a general de H a -
D. Felipe de E r a ñ a , practique fm el con-
f 'le Inspector de Hacienda, una visita á l aSub-
"fpcion del ramo, en la provincia de llocos Nor te 
^ 31 . Declarando provisionalmente-J D . J o - é 
^ i h ^^'Ve Oriol Navarro y Uce-^a, h u é fanos 
: Jf;- José, primer Ayudante m é l i c o que fué de 
í j a l mi l i ta r de estas Is as, con derecha. á U 
^ ' i t ac ion en el disfrute de )a pensión de 
' anuales. 
I d . i d . Determinando la penalidad en que i n -
curren los Tenientes de distrito del gremio de 
chines, por cada uno de estos individuos qu-í sea 
aprehendido t n su demarcac ión por indocumenta ¡o 
y deudor de su cap tacion personal. 
I d . i d . Concedí ndo a D . Luis Gul lon , un 
plazo de 6 meses para pres ntar los documentos 
que acrediten su aptitud legal para desempeñar 
el destino de Oficial 3.° de la Intenden cia general 
de Hacienda. 
I d , i d . I d . á D . Pablo Morían, un i d . i d . para 
i d . i d . el destino de Oficial 2.° de ¡a A d m i n i s -
t rac ión Central de Impuestos Directos. 
I d . i d . Acordando que D. Vicente del Prado 
y D o m í n g u e z tiene la aptitud legal para desem-
peña r el destino de Oficial 4 .° , Sub lelegado de 
Hacienda públ ica de Isabela de Basilan. 
Mani la , 14 de Diciembre de 1888.—Luis Y h -
lledor. 
Indice d é l a s resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 16 al 31 
de Octubre ú l t imo , que se publica en la Gaceta, 
coi arr glo á lo mandado en decreto de 28 
de Octubre de 1869. 
Octubre 16 Nombrando á D . Manuel Ballor i 
y M u n i l l o , para servir la e x p e n d e d u r í a oficial de 
efectos timbrados de la cabecera de Surigao. 
I d . i d . Aprobando la escritura de obligación y 
fianza, otorgada por D . Edilb^rto Evangelista, 
ante el Juez de 1.* instancia de Cebú , para 
garantir el contrato de las obras de construc-
ción de dos ale ntarillas y cuatro pontones para 
el camino de Opong, Cordova, en la Isla de 
Mactan de dicha provincia. 
I d . i d . A i j u d i c - n i o definitivamente á Don 
Manuel Nieto, las 27 hec tá reas , 51 áreas y 75 
cen t iá reas de terreno enclavado en el pueblo de 
G a m ú , Isabela de L u z m , por la cantidad de 
pfs. 243^79. 
I d . i d . I d . i d . á D . Manuel Nieto, las 81 
hectáreas y 50 cen t iá reas de terreno enclavado 
en el pueblo de G i m ú , Isabela de Luzon, por la 
cmt idad de pfs. 2 0 2 ^ 1 2 8. 
I d . i d . Nombrando á D . Alejandro de Guz-
man, para servir la expende mr ía oficial do efectos 
timbrados del pueblo de Sta. A n a , de esta pro-
vincia. 
I d . 17. Declarando casante al escribiente de 
la Subdelegaci n de Hacienda pública de Bala-
bac, José Pr-'-da y Pé rez , qu^ percibe el sueldo 
anu d de 96 p'sos, v n imbrando para reempla-
zarle á J o a q u í n Celle Zarzam. 
I d . i d . Dis loniendo se considero permanente 
PU toda su totalidad el crédito de pfs. 161 .939 '14 
que solicita la Intendencia mi l i t a r , y consignado 
en el ar t ículo ú n i c o , capí tu lo 5.° , sección 4.a 
del presupuesto en <jercicio, siempre y cuando 
que dicha oficina lleve á debido afecto e l r e i n -
tegro de los pfs. 58 .683 '92 en concepto de pa-
gos indebidos hechos con car^o al expresado ar-
t ícu lo , capí tulo y presupuesto semestral de Ju -
lio á Diciembre de 1887. 
I d . 18. I d . que á D. Francisco Besa lú , Juez 
de 1.a instancia de la Isabela de Luzon, se 
devuelva la cantidad que por reintegro del importe 
de su pasaje de venida á estus Islas, ha i n -
gresado de más en el Tesoro públ ico. 
I d . i d . I d . por conveniencia del servicio, que 
D . Inocencio Prada, Oficial 4.° Subdelegado de 
Hacienda de Camarines Norte, que se halla agre-
gado á la Admin i s t r ac ión Central de Impuestos 
directos, pase en el mismo concepto á la de R e n -
tas y Propiedades. 
I d . 19. I d . que por la Admin i s t r ac ión do H a -
cienda piibhca de Manila, se abonen en concepto 
de remesas á la de la Pampanga, los haberes 
que correspondao á 1). Mariano Izquierda, como 
Promot r Fiscal de esta ú l t ima provincia. 
I d . i d . Autorizando las remesas de fondos a 
las Administraciones de Cottabato, Joló , Ba la -
bac, Pa r -gu . y Basilan. de pfs 5.000, pfs. 4000 , 
pfs 3 500, pfs. 7.000 y pfs. 12.000 respectiva-
mente^ para cubrir las atenciones de los R i m o s 
de Guerra y Marina y de dicho Gobierno de 
Joló , así como también los gastos que originea 
dichas remesas. 
I d . i d . Nombrando expendedores oficiales de 
efectos timbrados á D . Ciríaco Lauleta, para el 
pueblo de Agno , á D . Santiago Orlino para el 
pueblo de Bani y á D . P-^dro Madrid para el de 
Alaminos, todos de la provincia de Zambales. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente á Doña 
M á x i m a Guerrero, las 37 hec t á r ea s , 47 áreas y 
20 metros cuadrados de t rreno enclavado en el 
pueblo de Magalan, provincia de la Pampanga, 
por la cantidad de pfs. 48 . 
I d . 20 . Declarando cesante al escribiente 1.* 
del Registro de Aduanas de At imonan , J u l i á n 
Basilio P e ñ a que percibe el sueldo anual de 120 
pesos, y nombrando pata reemplazarle á Mamerto 
Cabrera. 
I d . i d . Disponiendo que á las diez en punto 
de la m a ñ a n a del dia 5 de Noviembre p r ó x i m o , 
se celebre en la Tesorería general nuevo con-
cierto al objeto de contratu1 la adquis ic ión de 
62.150 ejemplares de documentos, 2 libros y 24 
carpet s, bajo el tipo de 385 peso-, ó sea un 
10 p § más d i señalado en el pliego de con-
diciones, para el servicio de la Caja de D e p ó -
sitos durante el corriente año . 
I d . 20. I d . se l ibren las partidas de pfs. 5 9 2 £ 4 2 
para la reparacioo d - las obras d- las carre-
teras de Baqolor á S. Fernando; pfs. 5 8 4 ^ 7 
para los tres puentes de Fábr ica entre los pue-
blos de México y Sta. A n a , y pfs. 4 5 5 ' 4 1 para 
ia reparac ión de las de f b r i c i que exi-ten entre 
S. Fernando y México , todas de la provinci de 
la Pampanga, y en cuanto á la do pfs. 286 '70 
para la reparado i de cinco alcantarillas en el 
camino de Gu- gua a Nueva Ecija , entre Baco-
lor y S. Fernando, se gestione por la Inspección 
general de Obras públ icas la correspondiente au-
1020 18 Diciembre 3e 1888 . 
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Graceta de VUtai lá .—Núm 
torizacion del gasto, acordada por el Gobierno ge-
neral de estas Islas. 
I d . 22 . i d . que á los herederos de D R a -
m ó n Hennosilla, Director de Sección de 3.a clase 
que fué del ramo de Telégr.tf^s de estas Is as, 
se les abon^ la cantidad de pfs. 49 i ' 4 0 á que 
ascienda el importe liquido, por el 60 p § que 
corresponde á los fondos generales, de la diferencia 
de haberes entre el asignado á su destino t i t u -
lar y (1 de Inspector general del ramo, que de-
sempeño interinamente. 
I d . 23 . Concediendo treinta dias de licencia 
por enfermo para esta Capital , á D . Sev^riano 
González Aguado, oficial 3.°, Interventor de la 
Adminis t rac ión de Hacienda de la Pampanga. 
I d . i d . Aprobando la renuncia hecha por 
D . Va'entin Marqués^ del cargo de expendedor 
oficial d i efectos timbrados del pueblo de Ba-
l iuag , provincia de Bulacan, y nombrando para 
sustituirle á D . Mariano Loreto Y u - Y o n g . 
I d . i d . I d . las renuncias presentadas de sus 
respectivos cargos de expendedores oficiales de 
efectos timbrados, D . Plácido Reyes del pueblo 
de Magbaj ÍO, provincia de Misamis, D . Felipe 
R^y s del pueblo de Lipa provincia de B t an -
gas, D . Mar t in Alvarez del pueblo de L ibma-
nan. Camarines Sur, y D . Juan Z mora del pue-
blo de Pototan, provincia de I lo i lo . 
I d . 23 . Adjudicando definitivamente á Don 
Manuel Nieto, las 76 hectáreas , 25 áreas y 25 
cént iá reas de terreno enclavado en el pueblo 
dft Ga tnú , Isabela de Luzón , por la cantidad 
de pfs. 228 '76 . 
I d . i d . I d . id . á D.a M á x i m a Guerrero, las 
122 hectáreas y 88 áreas de terreno enclavado 
en la cabecera de la provincia de Tarlac, por 
la cantidad de pfs. 250 . 
I d . 24. Disponiendo que D. Eduardo H e r -
nández y Crame, oficial 2.° de la Admin i s t r a -
ción Central de Impuestos directos, declarando ce-
sante por Real órden n ú m . 586 de 6 de Se-
tiembre próximo pasado, cont inúe desempeñando 
su destino.. ín ter in se p'esenta D . Pablo Morían 
y Castro, electo para reemplazarle, por otra de 
igua l f. cha. 
I d . i d . Autorizando para librar fuera de dis-
t r ibuc ión de fondos, y con aplicación al a r t í -
culo 2.° capitulo 14 de la Sección 1.a del pre-
supuesto vigente, la cantidad de 1.000 pesos p r 
cuenta d^ lo que le es en deber el Tesoro de 
las Islas á la Caja de inút i les y huérfanos de 
las guerras de Ultramar, á reserva de que sea 
incluido su importe en la primera distribución 
que se redacte. 
I d . 25. Disponiendo que á D . Antonio M a r -
celo y Puiido, ofi ial 5.° del Tr ibuna ' de Cuentas, 
se le ab-me la cantidad de pfs. 87^40 á que 
asciende el importe l íquido del 60 p § , correspon-
diente á los fondos generales d i E>tado. 
I d . i d . Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de emplead »s, á favor 
de D. José Pereyra y Per jyra como Jefe de N e -
gociado de 3.a clase, Administrador de Hacienda 
públ ica de Bulacan. 
I d . 2H. Disponiendo que una vez posesionado 
D . Carlos March de la plaza de oficial 4 / de 
la Adminis t rac ión de Hacienda pública de esta 
provincia, para que ha sido nombrado, pase en 
«oiiceplo de agregado á la Dirección de la casa 
de Moneda de esta Capital 
I d . i d . Declarando solventado el servicio de 
adquisición de vanos impresos de carácter ge-
neral para el servicio de 1 s Aduanas, y libre 
de toda responsabilidad al contratista D . Pedro 
Antonio, debiendo abon^rs le por la Tesorar ía ge 
neral, la suma de pfs. 133 en que ha sido ad-
judicado el servicio de que se trata. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente á D . A n -
drés Austero, las 135 hectáreas y 16 áreas de 
terreno enclavado en el pueblo de Ligao p r o v i n -
cia de Albav, por la cantidad de pfs. 175. 
I d . i d . I d . á D . J . Fel Heus, 216 polines 
inút i les que se expresan en los lotes n ú m e r o s 1 y 
2 del grupo 3.° de la condición 1.a d^l pliego 
de condiciones, por la cantidad de pfs. 113*40, y 
á D . Carlos Germann^ 60 poliu( »s en perfecto es-
tado que miden de iargo 2-501 metros por 15 
c e n t í m e t r o s de ancho, relacionad os en. los lotes 
n ú m e r >s 7 y 8 del grupo 3 . ° , por l a sumada 
pfs. 182 '30 . 
I d . 30 . Concedieado treinta, dias de licencia 
por enfermo á D. José Enriqnez y Otero, o f i -
cial 3 . ° , Vista 3.° de la Aduajna de esta Capital. 
I d . i d . Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Rafael Padilla, Aspirante 1.° de la 
Ordenación delegada de Pagos, pase en concepto 
de agreg ido á la Admin i s t r ac ión Central de R e n -
tas y Propiedades. 
I d . i d . I d . la c lebración de otra, nueva su -
basta para la adquisición de 557 .402 e jempla-
res impresos, necesarios á la gest ión económica^ 
de las oficinas centrales y provinciales durante 
el p róx imo ejercicio de 1889, seña lando para ello 
el dia 6 de Diciembre p róx imo . 
Id . i d . I d . se satisfaga á D . Enr ique Bota 
la cantidad de pfs. 125 en que se le adjuflicó el 
servicio de sumioistro de los 3 000 ejeropla es 
impresos de pasaportes de chinos para sn país^ 
1.000 de licencias de armas del Gobierno general 
y 4 000 para los Gobiernos civiles de provincias, 
1.000 ejemplares dé lie ncias para radicación, de 
chinos y 2 000 pasaportes para el exterior, que 
necesita el Gobierno general de estas Islas d u -
rante el corriente año de 1888. 
I d . i d . I d . que los pfá. 153433 á que as-
ciende la 3.a parte que corresponde satisfacer á 
los fondos generales del Estado, por la rep rac ión 
d l local que ocupm las oficinas y archivos del 
Gobierno de la provincia de L j y t e , se incluyan 
en el urtículo 1.° del capítulo de Resultas de la 
Sección 5.a, del primer proyecto de presupuesto 
que se redacte. 
I d . i d . I d . la cancelación de la escritura de 
obligación y fianza que prestó el contratista del 
servicio de arriendo d-d juego de gallos de la pro-
vincia de B4aan D . Juan Jacobo. 
I d . i d . I d . i d . de la id . i d . i d . el contratista 
del servicio de adquisición de 3t)0 vestuario, 
p i ' a los confinados del Bata l lón Disciplinario 
cbino Francisco Velasco So-Linco. 
I d . i d . I d . i d . de la i d . i d . el i d . i d . del 
juego de gallos de la provincia do Batangas, Don 
Lorenzo Flores. 
I d . i d . I d . i d . de la i d . id . el i d . id . de 
arriendo de los fumaderos de anfión de ta pro-
vincia de A lbay , D. Manuel Cari s. 
I d . i l . I d . el abono de 60 pesos á D. Gre-
gorio Rosell Graciano en concepto d j alquilares 
devengados por la casa que ocupó la fuerza de 
C .rabineros en la Cabecera de la provincia de 
Samar, comprendiendo dicha suma en el a r t í -
culo 1 " capítulo de Resultas de la Sección 5.* 
del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte. 
Id 3 1 . Suprimiendo una plaza de escri-
bieníe de la Admin is t rac ión Central dé Impues-
tos directos, dotada con el sueldo anual de 300 
pesos, que resulta vacante por pase á otro des-
tino de r>. Cár los Labora que la desemp ñaba 
en pr piedad; creando en su lugar dos, una con 
el haber de 156 pesos al año y otra de 144, 
y nombrando para la primera á Vicente M a -
sancay y para la segunda á Domingo A m p i l . 
I d . i d . D?cLrando cesante á Antonio Ellizar 
faginante de la clase de primeros de este Centro 
directivo, con el sueldo anual de 96 pesos y n o m -
brando para reemplazarle á R^-fael Fab i án que 
percibe el haber de 72 pesos, al año , y para la 
plaza que este deja, á Mariano Picatosto. 
Manila , 14 de Diciembre de 1888.—Luis V a -
Hedor. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Inspección general de Sanidad. 
Declarada vacante definitiva por renuncia del pro-
pietario la plaza de Médico t i tular de A l b a y , dotada 
con el sueldo de 1.000 pesos anuales, el Excmo. 
Sr. Gobernador General ha tenido á bien disponer 
se provea por concurso en esta Capital, entro los 
Módicos t i tu lar s propietarios-del A r c h i d I 
la s dicitaren y en caso de no haber asp rauj,A' 
plaza, ó la vacante que resaltare, s a ppjj 
concurso que deberá efectuarse en la PenÍQS 
previenen la» disposiciones vigentes. 
Lo que de drden de la Snperioridad se 
a l público al objeto de que en el t>rmiJ 
dias á contar desde la publ icación de esttf 
en la Gaceta de Manila, ios^que aspiren í 
t i tu la r de A lbay , presenten eo PSU Inspe^5 
oportunas solioitudfs, a la Superior Autori 
bidamente justificadas con los méri tos y, 
correspondientes, 
Manila^ 15 de Diciembre de 1888.—-jj 







Servicio de la, plaza, para el dia 18 ie BícíeMbre 
Parada, el Reg-imiente lafanteiia núm 6.-
cia,, los Cuerpos de i a SNi^rai-ÍOÜ.—! •tV ^ 
Sr. Coronfd D. Enrique Plore.—La afinaría, otrf 
derico Novollas.—Hosoita y provino ea, nfiioT 
gHindo Capitán,—Recono •inif-nto i-e .a • nto, Artij 
Paseo de enfermos, Artillería.—Música en | | 
de 6 y 1/2 á 8 de la noche, Artillería. 
De órden del "Excmo. tír Oenerai Gob r^nii,11 








A V I S O A LOS N A V E G A N T E S / 1 
N ú m . 144 ¡1. 
M 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A , oei 
E n cuanto se reciba á bordo este avisL0 
b-^ián corregirse los planas, cartas y d 
correspondientes. 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L Ñ O R 
E s p a ñ a (costa NO. ) 
760. Ocul tac ión que sufre la luz de C 
llano (C •ruña). Varios cap i t án s de buq 
ñ 'd s participan al C »maudante de Marin' 
provincia de la Cor -ña, que la luz de Ca' 
ilaoo sufre una ocult cion al demorar ?d 
SE. , permaneciendo ocu ta bast» qu ^ de 
S^E., cuando so pasa á menos de 4 mi' 
cabo. 
Esta ocultación es prodnci la por la p: 
de un monte que demon N N O . de la 
sobre el cual se estk construyendo el nuejB 
Cuaderno de faros núm 8 1 de 1885 
24: cartas n ú m s . 182 y 125 de la seccio 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
I tal ia . 
7 6 1 . Cambio de C i r cter de la luz 
sida (Golfo de Ñapóles ) . ( A . a N . , n ú m 11 
P a r í s 1888.) E l 4 de Agosto de 1888, 
de Nisida, go fo de Ñapóles , que era blaD 
destellos, ha sido reempl izada por otra fija 
Esta luz fija blanca d be s r reempíazaíji, 
otra fija roja. Se avisará caa^ndo tenga 
este nuevo cambio. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887 
84 : cartas n ú m s . 3, 154 y 825 de la seccii 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUB 
Br^s 1. 
762 . Fondeo de una b >ya k la entrada 
barra Rio Grande-do-Sul. ( A . a N . , n ú m . 
Pa r í s 1888.) Una boya de bierro, pintada ^ 
se ha fmdeado en 7,3 metros de agua á j 
trada del canal de la barra del Rio GMD1 
Sal: es tá a l N . 41° O. de la gran hof 
gra fondeada 4 milla-! háci i fuera de l"5 
eos del SE. Gobernado desde esta boya 
al N . 4 1 ° O. se va k la roja, pero f. 
berá pasarse m á s adentro sin tomar prác. 
Cartas, n ú m s . 37 y 114 de la steion 
Repúbl ica Argent ina . 
763 . Restos de buqu^ en el canal del8 
(Repúbl ica Argent ina) . ( A . a. N . , n ú m . 1^ 1 
l íB I>i(í(«abre de 1888. 
.ggg, .) E l Comandante del buque de gue-
c£5 « E t o i l e » , participa que u n paquebot 
í - u e en la ptisa de la Boca, obstruye el 
llÚle ta l modo, que por la proa del barco 
que' un paso de unos 2 0 metros. 
, 0 V nú. cns. 70 j 72 de la secc iún V I I I . 
M A R B A L T I C O , 
niaama rea (costa G. de Selandia.) 
L Laja s descubiertas cerca del banco de 
f /^ . a. N . , n ú m . 119(698. P a r í s 1888.) Los 
^tes mai ichones de piedra -se han desou-
C9rca G banco Asua3s: 
oanchóD L de 5,6 metros de agua j de una 
gion de i inos 40 .metros de circunferencia 
0 l ínea de sonda de Tf^ S metros, se en-
¡3 íi 1,00 0 m-etros epróximámente al S. 62° 
| la valiza flotante del banco Asuoes. E n -
L banco y el m anchón de piedra, hay 13 
de agua. 
Itro m a n c h ó n de 6,3 jnetros de agua y de 
extensión de unos 45 metros de cireunfe-
ínL en u n a H-^ea de sonda de 7,5 metros, 
Encuentra k 420 metros al S. 3 0 ° O. de 
] ializa fiotaiate del banco Asuces. 
Iim. )bre el placer que hay á 1,5 millas al S. 
Lrf f 0. de I la valiza Sotante del banco Asuces 
ULe las cartu s marean S metros de agua, no 
Biaa encontrado masque ^ , 6 metros de agua. 
Carta n ú m . 7 0 1 de l a sección I I . 
Suelda.. 
)65. Es tac ión de p rác t i cos en Ekenas (Sund 
[Kalmar). ( A . N . , n ú m . 119(700. P a r í s 
Una e s t a c i ó n de prác t icos se ha esta-
^ ci'io provisionalmente eo Ekenas, a 11 m i -
" ' ? próximamente af S O . de Ka lmar . 
IÍOS práct icos salen á bjiuscar ios barcos m á s 
de los bancos, 






_ oera ae ios üaucus. 
Í|0S buques que salgan t e los puertos i n m e -
jtos pueden obtener practico, avisando á la es-
íion. 
[CartHS mima. 7J-3 y 799 de la sección I I . 
^Madrid, 2 4 de Agosto de 1888 ,—El Dirt-etor, 
Mar t ínez de Arce . 
N ú m . 145. 
DÍRECCLOM m H i D R O G r R A F I A . 
Eo cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
ftán corregirse ios planos, cartas y derroteros 
prespoiidientes. 
M A K D E L N O R T K . 
Noruega. 
Í166. Cambio de c a r á c t e r en la luz actual y 
Jtovect * de dos nuevas de dirección en Rodo. 
^ r ' a . N . , nnm. 1 1 9 ^ 0 1 . Par ís 1888.) La, luz 
I'*" (le Eodo (véase Aviso n ú m . 50[268 de 1888) es ac-
fea'mente de ?.egiind orden y puede marcarse 
«ble el S. 4° O. al N . 67° E . , pasando por la raar-
Rcion E . 
, Esti luz apare;-: fija blanca por l a pnrte fuera de 
'os Grrundene y por d ntro de i s Buholmene. 
h ipando hay-i mar gruesa, se deber i aguantarse en 
el limite O d- l sect -r, para evitar el b^nco Sorskv-
jlielen que se ^ncue'tra próximo s»l l ími te E . : fija 
lízajíoj.i^  soi)P,., ¡os Buholmene: blanca centel eante, so-
pa l'P1 ei B n ^ r u u l : íij i blanca, en el canal a l S. del 
B-Tgrund y a. N . del Esten^rund; y lija roja, so-
B7' bre el E te g r i n . ] , los Djüpfaldene, Breiufl sa y 
3ClC bancos (jue los rodean, y en todo lo que resta del 
T*etor d i visibilidad. 
A mas, para t m r el Buholmraason, se encende-
sobre Sondre Rodo. (Rodo del Sur) dos luces de 
fil iación. L a i n a u g u r a c i ó n de estas d s luces, que 
cebera tener lugar • n el varano de 1888, se av isará 
0Portuii a m e n t é . 
Cuaderno de faros n ü m . 8 4 A. de 1886, p á g i n a 
^ m . 258: carta n ú m . 229 de la sección I . 
f 
O C E \ N O I N D I C O . 
Indos tan (costa O.) 
^ 6 7 . Rectificación en las situaciones de Ja l i 
J ^ t H . (Tsla HOÍT), '^ e la roca Dark y del arrecife 
l i i u s (cosía de C a ñ a r a ) . A . a. N htímero 
^ l o ^ O á . P a r í s 1888.) Las rectificaciones siguientes. 
son el resultado de los trabajos hidrográficos l l e v a -
dos á e ibo por el Comander A Carpenter. 
L a si tuacíion exacta de J a l i K u n l (isla H o g ) , con 
relación a 1.a isla Pigeon, se encueoira á 1 milla 
m á s al N . de la que aparece en las cartas, ó sea 
en 14° 0 ' 3 5 " N . y 80° 4 0 ' 3 5 - E . toma-
dos en la carta del Almirantazgo ing lés , n ú -
mero ^ 4 4 . 
L a roca de Dark se encuentra 1 mi l l a m á s cerca 
de la costa de lo que indican las cartas: desde ella 
se marean, la isla H o g a l S. 21 grad >s E . á 5 ,2 
millas, y la isla Pigeon al S. 57° O. Cerca de esta 
roca se han encontrado de 11 á 12 metros de agua, 
y su s i tuación es 14° 5£ 2 5 " N . y 80a 3 8 ' 3 8 " E . 
E l arrecife Hawkins se encuentra al extremo O . 
de un m a n c h ó n de rocas que desde la costa, sale 1 
mi l l a al N . de la punta Modeshwur: desde el arre-
cife ELwkins se marca esta punta a l S. 41° E. á 
1,1 m i ' i a de distancia. 
Demorando la isla H g al S. 10° E . y l levándola 
abierta p T el O. de los mayores islotes que es tán 
al SO. de la punta Modeshwur, se p sa al O. del 
arrecife H a w k i n s , cuya si tuación es 14° 6 ' 5 0 " N . 
y 80° 3 9 ' 58 ' E . 
Carta n ú m , 750 de la s eeíon I V . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L SUR. 
Nueva Zelanda (Isla N . ) 
7 6 8 . Establecimi nto de un mar de experien-
ci is de torpedos en el Puerto Nicholson. ( A . a. N , , 
n ú m . 119[707. P a r í s 1888 ) Seguo comunica el Go-
bierno de Nuev a Zelanda, un m r de experiencias 
para torpedos, se ha e>tabljCÍdo al S. de Punta 
Gordon, al O. d ! la entrada de pu rta Nicholson. 
Queda prohibido á los buques navegar y fondear 
en este mar, cuyos l ímites es tán marcados del 
modo siguiente: 
A l E . y al S.r por cuatro buyas negras, fondeadas 
jen una l ínea que partiendo de la roca m á s al E . 
de las que se ímcuenti ' i n frente á la punta Gordon, 
corre ai S. 5o E . unos 7 cables y después al O 5a 
S., tres cables, hasta un punto situado 0,8 millas 
al S de pun^a Gordon. 
A l O.: por la costa, hasta unas 0,8 millas al S. 
de punta Gordon. 
A l N . : por la enfilacion de h punta Gordon con 
las rocas que estin 1 E . de esta punta . 
Carta n ú m . 269 de la sección I . 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
F r a n c a . 
769 . Camino verificado en la luz de la boya del 
bajo d e Q u a r a n t e ( H >vr ) . ( A . a. N . , n ú m . 1^0,704. 
P a r í s 1888.) L a luz centelleante de la bo^a l u m i -
nosa del bajo de Quarante, en la rada del Havre, 
se ha sustituido por una luz fija. 
Cuaderno de faros n ü m 84 de 1885, p g. 134: 
cartas n ú m s 217 y 783 de la se cion I I . 
Madr id , 27 de Agosto de 1 8 8 8 , - E l Director, 
Lu i s Mar t ínez de Arce. 
N ü m . 146. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto s reciba A bordo esta aviso, de-
b e r á n corregirse lo-; planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEA.NO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia (c sta O.) 
770 . Fondeo, á t i t u o de ensayo, de una 
boya luminosa cerca de la p u n t t de. Gr?ve ( G i -
ronda). ( A . a. N . , n ú m . 120i705. P a r í s 1888.) 
Una boya, luminosa, con luz fija blanca, se ha 
fon íeado. á t í tu lo d ensayo, en la enfil icion 
del faro flotante de T dais * y d-1! faro de Richad: 
esta luz c n la del puerto Royan, marca el 
rumbo que hay que seguir p i r a tomar la rada 
de In Oh mbretto* 
S i tuac ión : 45° 34f 3 2 " y 5.° 10' 031' E. 
Cart as n ú m s . 136 A 150 y 714 de la sec-
ción I I 
M A R D E L N O R T E . 
Dinama-rc^. 
7 7 1 . Señales de mar a en el ca tal de Thybo 
rosnf 
mmmm 
Ron, Limí iord (costa O. de Jutlandia). ( V. a. N . , 
n ú m . 1 2 0 ^ 0 6 . P a r í s 1888.) Desde el 1.* de Agosto 
de 1888 y c u m d o la ga'eota de los p rác t i cos 
ó el barco-faro estén fondoados en el canal Thybo 
Ron^ se h a r á n las siguientes señal-s : 
En la valiza p e q u e ñ a se i za rá una bandera 
roja, tres horas antes de la pleamar, si la cor-
n e ó t e que vieue del O. ha comenzado á entrar. 
Eo ca-ío contrario, esta bandera no se iz a-a 
hasta que la marea empiece á entrar, y perma-
necerá izada todo el t i mpo que esté eatrando 
la marea. 
Carta n ú m . 819 de la sección IT. 
M A R B A L T I C O . 
Rusia. 
772 . Sector de visibil idad de la^ hi^es de isla 
Verdor (Moon Sund). ( A . a. N - , n ú m . 121|709. 
P a r í s 1888.) Las dos luces eneend 1 en 1887 
(véase Aviso n ú m . 6[27 de 1888) en la ' -xtre-
midad O. de la isla Verdor, no i luminan en u n 
sector de 50° , sino en neo d • 120 á 140" 
Cuaderno de feos n ú m 84 A de 1886, p á g . 
152: carta n ú m . 648 d-^  l a sección I . 
Golfo de Finlandia. 
773. Valiza sobre el islote Topholm, en el 
Barosund. ( A . a. N . , n ú m . 122l716. P a r í s 1888.) 
Una valiza de piedra, pintada de blanco y de 
1,8 mefros de altura, se ha establecido en la 
parte N E . del islote Topholm, en Barosnnd. 
S i tuac ión ; 59° 5 7 ' 4 5 ^ N . y 30° 5f 4 0 ' ^ . 
Carta n ú m . 648 de la sección I . 
Golfo de Fiolandia . 
774. Nuevo cable telegráfico de Kronsfadt á 
Oraniembaun ( A . a. N . , núm. 122 [7 I7 . P a r í s 
1888.) Un nuevo cable se ha tendido en l a gran 
rada de Kronstardt , entre Kroastadt y O r a -
n i embiun : parte del lado E . de! mdecon , frente 
al extremo N . del taller de sierras va por la 
rada del E . , dobla el ángulo E . del puerto m i l i -
tar y encuentra el antiguo cable frente á este 
á n g u l o , siguiendo paralelo á él hasta Orianem-
baun: esta parte de cab e lo señalan las mismas 
valizas que sirven para seña la r el antiguo. 
E l nuevo cable, desle el taller de sierras 
hasta el á n g u l o E . del puerto mili tar , es tá se-
ña lado por dos valizas telegráficas, una á 117 
metros al E . del á n g u l o E. del puerto mi l i ta r 
y la otra á 4'25 metros de este mismo á n g u l o 
en dirección del taller de sierras. 
Se advierte que los buqu-s no deben fondear 
en las inm'diaciones de estas valizas. 
Carta n ú m . 648 de la sección I . 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
A m é n c a inglesa. 
775. Nueva valiza-faro en la punta Salters 
(Bahía de F u n d y ) . ( A . a. N . , n ú m . 1 2 0 ^ 0 7 . 
Pa r í s 1888.) E l 11 de Junio de 1888 se ha 
establecido una valiza-faro en la punta Salters^ 
costa S. del seno de las Minas. L a luz es fija 
roja elevada 6,1 metros del terreno y 18,3 so-
bre el nivál d i ma*, visible á 5 millas en todo 
al horizonte. L a valiza es un post- con una 
caseta al pié de él 
S i tuac ión : 45° 2 0 ' 10£í N . y 57" 19 ' 5 2 " O. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, p á g i n a 
82: carta n ú m . 589 de la sección I X . 
M A R D E L J A P O N . 
Tartaria Rusa. 
776 . Cambio de u g i r de las luces de co-
lor d -1 extrem i S. del malecón del Almirantazgo 
en Vladivostok, ( A . a N . , n ú m . 122[722. Pa-
rís 1888.) La luz v rd - del O., del m .lecón del 
Almirantazgo en Vladivostok, ha sido trasladada 
al E. d - l mismo mal cón y la roja del E . , tras-
l á d a l a al O. 
Cuaderno de faro- n ú m . 86 de 1884, p á g i n a 
114: carta n ú m . 466 de la se cion I . 
Madrid, 28 de Agos t» de 1 8 8 8 . — E l Director, 
Lu is Mar t ínez de Arce . 
18 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila . —Núm 
N ú m . 147 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo «ste aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R E S N E G R O Y A Z O F F 
Rusia 
777. Señales de dia y noche, para indicar 
la probabilidad de mal tiempo. ( A . a. N . , DÚ-
mero 120,708. Pa r í s 1888.) La dirección de fa-
ros de los mares Negio y Azoff participa que 
se ba rán las señales de mal tiempo ea los puer-
tos que á cont inuación se expresan. 
Estas señales serán: 
Cuando el observatorio físico, participe que hay 
apariencia de viento duro del N E . , se izará en 
un asta de señales, de dia, un cono con el vér -
tice para arriba; y durante la noche, tres fa -
roles formacdo un t r i á n g u l o con el vért ice para 
arriba. Las mismas señales con el vér t ice para 
abajo, indican apariencia de mal tiempo del SO. 
Si se teme que el viento sea m u y duro (coup 
de vent) se a g r e g a r á al cono, por la parte de 
su base, un cilindro durante el dia: y por la 
noche, la señal será la misma con los tres fa-
roles. En Poti y en Batum, las señales no i n -
dican los vientos locales, sino los que se sen-
t i r án en el radio Kertch Novorossisk. 
Los cilindros y conos e s t án pintados de negro, 
viéndose deede lejos el cilindro como cuadrado y 
el cono como un t r i á n g u l o , cuya altura y base 
así o r n o el lado del cuadrado, es de 0^91 metros. 
La señ i l estará izada 48 horas, á menos que no 
se reciba del observarlo órden de arriarla. 
Las causas en que se funda el observatorio 
para dictar la emisión de una señal , se telegra-
fiarán y colocarán en el asta de señah s todo el 
tiempo que esté izada esta. 
Los puertos en que se hacen estas señales son: 
En Odessa, en un asta especial en el muelle 
de la cuarentena, frente al faro de Voronszov. 
E n Ofcchakov, en el asta de señales del Có-
digo internacional. 
E n Sebastopol, en un asta separada do la 
punta Paulovski (Pablo). 
Kn Ker tch , sobre el monte Mithr idate . 
E n Pot i , en frente del faro, en el asta de 
seña es del Código internacional. 
E n Batum, en un asta situada en la punta 
E . de la ba te r ía Burum-Tabia . 
E n Taganrog, en un asta cerca del faro e l é c -
trico. Nota . - E l vapor de la Aduana, estacio-
nado en la gran rada de Taganrog, repet i rá las 
señales cuando le sean comunicadas de tierra. 
E n Rostov, p róx ima al puente del camino de 
hierro. 
E n las Bocas del Don: 1.° sobre la estación 
de policía de práct icos de la isla Pereboina; 2 . ' 
sobre el barco-f"ro de la entrada. 
Carta n ú m . 101 de la sección I I I A g r e g ú e s e 
al Código internacional de señales , parte I I I . 
M A R A D R I A T I C O 
A u s t r i a - H u n g r í a , 
778. S i tuac ión de la boya del banco Civran. 
puerto de Cervera (Istria). ( A . a. N . , n ú m . 
121(715. Par í s 1888.) L a bova que indica e¡ 
banco Civran se ha fondeado eu 8 metros de 
agua, en el extremo de afuera del banco. 
Desd • ella se marcan: la ig] sia de Critanova al 
N . 3° O. y la iglesia de Parenzo al S. 25° E . 
Entre la bo?a y la costa, hay muchos ba-
jos , así es que debe pasarse por fuera de la 
boya. , 
Carta n ú m . 135 de la sección I I I . 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
779. Fondeo de una boya en el banco San 
Mart ino, puerto de Umago (Istria). ( A a. N 
n ú m . 122(718. Paris 1888.) E l banco S. Mar -
t ino, que existe dentro del puerto de Umago, 
está marcado con una boya cónica rematada en 
una bola y se ha fondeado en 2 ,6 metros de 
agua. 
A l entrar en el puerto se deberá dejar esta 
boya á la derecha. 
Carta n ú m . 135 de la sección I I I . 
Errata del aviso n ú m . 76[411 de 1888. 
En el anuncio 3.* l ínea 5.° donde dice 114' 
39 ' 40í{ E . , debe decir 114° 3 9 ' 3U E . 
Madrid , 29 de Agosto de 1 8 8 8 . - E l Director. 
Lu is Mar t ínez de Arce . 
I 
N ú m . 14S. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G r R A F I A . 
ED cuanto se reciba á bordo este aviso^ de-
berán corregirse los planos^ cartas y derroteros 
correspondientes. 
I S L A S B R I T Á N I C A S . 
Ingl-stérra (costa E ) 
780 . Fondeo de una boya al E . del banco 
Bawdsev^ en las proximidades de H a r w i c h . 
( A . a. " N , n ú m . 121^710. P a r í s 188B.) A 40 
metros al SE. de los restos del buque pñrd i lo 
Sesame, se ha fondeado una .boya p i n W a de 
v e d e y con el letrero Wr^ ck. Esta en 13 me-
tros de agua en marean bajas, y en las marca-
ciones siguientes: del barco-faro de Shipwash al 
S. 65* O. á 4,5 millas y de la boya S. W . 
Bawlsey ^1 N . 3o E. á 1,7 millas. Los palos 
del buque, que aún f-obresalen del agua, se h a -
rán desaparecer lo más pronto posible. 
Cartas n ú m s . 219 y 558 de la sección 11. 
Inglaterra (costa E . ) 
7 8 1 . L u z intermitente en el muelle N E . del 
puerto de Sunderland. ( A . a. N . , n ú m . 1 2 l | 7 1 1 . 
París 1888.) Una luz intermitente se ha e n -
cendido sobre el muelle N E . del puerto de S u n -
derland (véasí Aviso n ú m . 40[204 de 1888). 
Esta luz es intermitente, blanca y roja, con 
dos ecüpses cada diez segundos, del modo s i -
guiente: luz, siete segundos de duración; eclipse, 
un segundo; luz, un segundo; ec'ipse, u n segundo. 
Es visible desde f jera, en un sector d ,^ 96° , 
descompuesto en la siguiente forma: blanco^ en 
un sector de 34° 3 0 ' al N . de Hendon Rock; 
rojo, en un sector de 19° 30 l comprenrliendo á 
Hendon Rock; blanco en un sector de 15°, al S. 
de Hendon Rock; rojo, en un sector de 15° 3 0 ' . 
comprendiendo las W h i t e Stones; blanco, en u n 
sector de 11° 3 0 ' , al SO. de las W h i t e Stones; 
y rojo, en oo sector de 35° hacia la tierra. 
Elevación sobre el nivel del mar; 13,7 me-
tros. Aparato de 5.° órden. 
S i tuac ión: 54° 5 4 ' 3 0 " N . y 4 ' 5 1 ' 1841 E . 
Cuftdprno de f^ros n ú m . 84 B de 1887, p á -
gina 62: n ú m . 239 de la sección I I . 
Escocia (costa E . ) 
782 . Luz accidental en las valizas d^ isla Rossie 
(Puerto deMontrose). ( A . a. N . , n ú m , 121i712. Pa-
ris 1888.) Cuando en el puerto de Montros1 se es-
peren r-caladas de buques durante la noche, se e n -
cender n luces fijas verd s^  en las valizas situadas 
en isla Rossie. 
Estas valizas son tr ípodes colocados en la ex -
tremidad E . de isla Rossie_, á 1 cable O 5° S. 
E . 5° N . una de otra. La va liza posterior es 
de 15,2 metros de altura y termina en un 
t r m i g u l o negro, y la anterior es de 12^2 me-
tros terminando en un globo negro. 
Llevando enfiladas las valizas ó luces por el 
O. 5° S , se va al puerto hasta los muertos 
! f ndeados frente al dock, pasando la barra que 
ha sido dragada y tiene 1 metro más del agua 
que dicen los derroteros actuales. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887^ p á -
gina 78: carta n ú m . 242 de la sección I I . 
Irlanda (costa S.) 
783. L u z en la cabeza del muelle del pu-rto 
de Pingle. ( A . a. N . , n ú m 121f713. P a r í s 1888.) 
S e g ú n comunica el Board of Trade^ con fecha 
19 de Julio de 1888, una luz fija roja se ha 
encendido en la cabeza del muelle de Dinglo, 
puerto de Dingle. 
S i tuac ión: 52° 8^ 13^' N . y 4o 4 ' 10" E . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887, p á g . 
166: carta n ú m . 62 de la sección I I . 
Irlanda (costa S.) 
784 . L u z en la cabeza E. del muelle Fenit . 
(B hía de Tralee). ( A . a. N . , n ú m . 1 2 I [ 7 1 4 . 
Pa r í s 1888.) Comunica el Board of Trade con 
i 
artal 
fecha 17 de Jul io de 1888, que una 
3,7 metros elevada sobre el nivel 
ha encendido en la cabeza E . del inu6|fl 
al E . de isla Samphire, costa E . d» 
de Trahe (véase Avi^o n ú m 24 de U 
Situation: 52° 16f 1 2 " N . y 3o 3 9 ' T J 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de | J I 
g ina 166. carta n ú m . 62 de ía seccioQJ¡ 
O C É A N O A T L A N T I C O D E L N Q ^ 
Islas de Cabo Verde. 
7 8 5 . Des t rucc ión de los restos d i vapJ^ 
de rah» en la rada do pu -rto Grande. (¿JV 
Navegantes n ú m . 10. Lisboa 1888.) 
se acaba de desguazar el casco del vap 
derah» ido á pique en la b ih i* de San 
se ha retirado la embarcad »n qu ^ con 
lo señalaba , y en su lugar se ha fondejj 
boya; próximo á ella no deben fo idearlos 
Carta n ú m . 146 de la sec úon I V . 
Madr id , 30 de Agosto de 1 8 8 i . - E l 
Luis Mar t ínez de Arce . 
N ú m . 149 í j 
D I R E C C I O N DE H I D R O O R VFiA. f ] 
Ea cuanto se reciba á bordo este av!. '".-I 
b e r á n corregirse los plauos^ cartas y de 
correspondientes. 
M A R DE L A S A N T I L L A S . 
Venezuela. 
786 . Fondeo de una boya mientras dá ' J 
construcción del ro npe-olas de la (xuayraJ 
N , n ú n. 122[720. P a r í s 1888 ) Avisa el Güantd 
de Venezuela que la compañía de obms delpL,]] 
de la Guayra proc íde á ¡a construcción 
rompe olas qu-^ partiend) del faro, se ditj,;p 
hacia el O (véase Aviso n ú mero s 72[395 y 
de 1888.) i 
Una boya negra está fondeada en el ext;s| 
O de los trabajos ó indica el lugar hasta A J 
están colocados los blocs en e' fondo. 
Los buques que entren y salgan del 
d b e r á n pasar -A O. de la boya negra y 
de otras dos pintadas de rojo. i 
L a compañía de las obr^s declina toda iU 
po^sabilidal de los acci lentes que puedan o»^ 
r r i r al no seguir estas instrucciones. ] : l | 
Cartas números 58 y 89 de la sección. 
Isla de Santo Domingo. 
787. A l t u r a de las rocas Pirogues ddBai 
Roí -h- ln is (Port-au-Prince) . ( A . a. N . , nún 
125[742. P a r í s 1888.) El Capi tán del vapoN 
rre i neer landés « O r a n g e N a s - a u » , dice qMj 
p sar en pleno dia, próxim» á las rocas 
gues, situadas en el banco Rochelois, e o e l l . 
nal de la G nave, ha observ do que estas 
cas sobresalen lo menos 9 metros y no 1 • l J 
indican las cartas actuales. 
Carta n ú m . 144 de U sección I X y pá 
n ú m . 13 A . 
OCENO Í N D I C O 
Golfo de Bengala. 
788. Asta para señales en Hockeytolll] 
fondeadero de Punta Falsa. ( A . a. N . , núiT 
122(721. P a r í s 1888.) Un a^ta para s-nales, 
vada 22 metros sobre el nivel del mar, con 
tolero y verga, todo pintado de blanco, sft; 
colocado en la extremidad O del nuevo & 
dero de refugio construido en Hookeytollah. 
destinado para hacer señalas . 
Carta n ú m . 523 de la sección I V . 
I 
! ' I 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
I ta l ia . 
789. Pilar sobre el bajo de San V i t o 
de Tárente . ) (Aviso ai Navigant i n ú m . 216. « 1 
nova 1888.) Ea el bajo de San Vi to se está ^ } c j 
truyendo u n pilar que se elevan 4 mo^roS s?uRJ 
el nivel del mar y es ta rá rematado por un glJ 
pintad ) de negro. I . S £ 
Mientras duren los trabajos de construccw'm 
se indicar;! la s i tuación de esta valiza por ^^B ' 
boya, fondeada unos 8 metros al O. Jfa 
D^sde la valiza se marcan: Tojre dp S. Cat^ 
, ceta de Mani la . - N u m . 171 18 Diciembre de 1888. 1023 
Ja 
V 
32" E . ; faro de San V i t o al S. 2 2 ° E . 
5 de la punta Rondinella al N . 11* O. 
s n ú m s . 3 y 154 de La sección 111. 
I ta l ia . 
Cambio de color de la luz de Nisida 
\Q Ñápeles .) (Aviso ai Nav igan t i n ú m , 216. 
1888.) Desde el 9 de Agosto de 1888, la 
el muede del O. del puerto de N i s i la , que 
blanca (véase Aviso n ú m . 144[781 de 
je ba reemplaza lo por otra fija roja, 
publicará oportunamente el alcjnce de esta 
% ; luz. 
dorno de faros n ú m . 83 de 1837, p á g . 8 4 : 
i | núms. 3, 154 v 825 de la SÍCCÍOQ I I I . 
I ta l ia . 
| Fondeo de tres boyas de amarre en el 
'ae C i v i U Veccbia. (A., a. N . , n.0 124|732. 
1888) Tres muertos cilindricos, pintado" de 
e han fondeado en el puerto d^ Civita 
Ija para amarrarse á ellos los pontones e m -
s en las obras del puerto. 
Soya del medio es tá en l i dirección del eje 
^uel'e nuevo cuyo arrumbamiento es N , 67° 
sta bova s», encuñnt ra á unos 200 metros 
< piedras del muel e viejo. Las otr s dos 
fondeadas á unos 50 metros de la primera, 
cha é izquierda de e la. 
rtas n ú m s . 3, 154 y 465 de la sección I I I . 
Regencia de Trípoli. 
í). Roca frente á Marsa Sousah. ( A . a. N . , 
I23i724. Par í s 1888.) Participa el Coatra-
§ante de la división naval francesa de 
ote, quo el crucero «Se igne lay» después 
mdear el 8 de Julio de 1888 en 19 m -
Be agua, al bacer por la cadena, tocó en 
ledra. Inmediatamente enmendó de fondea-
procedió á practicar sondas, no habiendo 
tirado menos 10 metros de agua, pero de 
isteocia de la roca no puede quedar dnda 
ka por las aver ías causadas en la falsa quil la 
crucero. 
sle el centro del placer donde el « S e i g n e -
1) !! tocó, se marcan: la punt i E. del i4ote 
teih Rock «1 S. 78" E. y el extremo E . 
arsenal, al S., y en este sitio se ban e n -
f i l o sondas de 13 á 18 metros. 
n ú m . 582 de la sección I I I . 
| idrid, 31 de Agosto de 1888.—El Director, 




M HKTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
lel j DB I A M. N. Y S L . CIUDAD DB MANILA. 
L¡¡ |y,ii'tud de acuerdo del Excrao. Ayuntamiento, se 
|i»rá en concierto publico para su remate en el rae-
w, el servicio de adquisición de ios documentos y 
impresos que se necesiten con destino k las dife-
p*oficinas de dicha Excma. Corporación, y que que-
jet!illaclos en la relación formada al efecto, durante 
Pmo año natural de 1889, bajo el tipo en progre-
psceudente de los precios que se consig'nan h cada 
ícou entera sujeción al plieg-o de condiciones que 
"kiii de manifiesto en esta Secretaría, 
¡icto del remate tendrá lug-ar ante el Excmo Sr. Co-
l01, el dia 8 de Enero venidero, á las diez en punto 
^ñana.Los que deseen optar al concierto, présen-
os proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
*' al modelo que se copia á continuación. 
MODELO DE PROPOSICION. 
K- vecino de N. se compromete á facilitar los 
Feotes, liaros y demás impresos que necesiten las 
oficinas del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
""'faute el próximo año natural de 1889 por los 
lúe á, continuación se espresan; y acompaña 
p el documento de la Caja de Depósitos ó de la 
L^icipio, por valor de 37 pesos, para optar á, la l ic i -
Fecha y firma. 
112 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 
S0 l1!^ 1° dispuesto por el Excmo Sr. Cor-
E Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
5 ¿ , ' se ha. señalado el dia 8 de Enero pró-
L las diez de su mañana, para la adjudicación 
L acá subasta, de la adquisición de 3 kilómetros 
L Portátil, sistema «Decauville» ú otros análogos 
[ y ^ reúnan iguales ó mejores condiciones, 
L,0s los adherentes y material movi-, necesario 
¡ t. ceg-amiento del estero de Sibacong. 
^ e U ^ ^ a^ sul}asía ser^ en progresión descen-
ae la cantidad de 7366 pesos 26 céntimos, se-
gún el presupuesto que ha sido aprobado por acuerdo 
de la expresada Corporación, de 27 del mes de Noviem-
bre último, debiendo verificarse el acto del remate 
en la Sala Capitular de las casas Consistoriales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaria para cono-
cimiento del público, el expediente con los pliegos 
de condiciones facultativas y administrativas, y demás 
documentos que han de regar para la contratación del 
referido servicio. 
Las proposiciones se arreglarán al modelo adjunto 
y se presentarán en pliegos cerrados, admitiéndose 
solamente durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que acre-
dite haber consignado como garant ía provisional, para 
poder tomar parte en la licitación, la cantidad de 147 
pesos 32 céntimos 4 octavos, equivalente al 2 p § 
del tipo anunciado, depositada al efecto en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general de Hacienda Pública, 
en unión de la cédula personal y de la papeleta del 
impuesto provincial del licitador, y serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera d^ estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe sea superior al tipo se-
ñalado. A i principiar el acto del remate se leerá la 
Instrucción de 18 de Abril de 1872, y, en caso de 
precederse h una licitación verbal por empate, la mí-
nima puja admisible, será de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de N enterado del 
an; ncio publicado por la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento en 6 de Diciembre último, de la Instrucion 
de subastas de 18 de Abri l de 1872, de los requisitos 
que se exijen para la contratación en pública subasta 
de la adquisición de 3 kilómetros de vía portátil, sis-
tema "Decauville,, (ú otros análogos siempre que reú-
nan iguales ó mejores condiciones), con todos los ad-
herentes y material móvil necesario para el cegamiento 
del estero d^ i Sibacong, se compromete á tomar por 
su cuenta el servicio de que se trata, por la cantidad 
de (aquí el importe en letra y en núm.) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para la adjudicación de la adquisición de 3 
kilómetros de via portátil, sistema "Decauville,, (ú otros 
análogos), con todos los adherentes material y móvil ne-
cesario para el ceg'amie to del estero de Sibacong: 
Manila, 6 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 1 
MONTE DE PIEDAD y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 











































Pedro de la Cruz. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta, en la inteligen-
cia que no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—Dr. Manuel Mar-
zano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E U l t m o . Sr. I n t e n d e n t e general de Hacienda , 
se ha se rv ido d i sponer que el d ia 26 de E n e r o 
de 1889 y á las 10 en p u n t o de su m a ñ a n a , 
se celebre ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
t r a l y l a Subal te rna de l a p r o v i n c i a de A n -
t i q u e , 16.° conc ie r to p ú b l i c o y s i m u l t á n e o para 
la v e n t a de una pa r t i da de t i e r ra en e l s i t i o 
d e n o m i n a d o Candaqui t del pueb lo de G u i s i -
j a n , de la j u r i s d i c c i ó n de aquel la p r o v i n c i a , y 
u n a yegua de pelo r o s i l l o , embargadas al ex-
Gobe rnado rc i l l o D. A g a p i t o M i n g u e z , bajo e l 
m i s m o t i po que r i g i ó en el an t e r io r , ó sea 
p o r l a c an t idad de pfs . 11'96, en p r o g r e s i ó n 
ascendente y con entera s u j e c i ó n a l p l iego de 
condic iones aprobado p o r l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l de Hac ienda en decreto de 29 de N o -
v i e m b r e de 1886. 
Las propos ic iones d e b e r á n presentarse en 
papel de l sello 10.° ó su equ iva len te , e l d i a 
y h o r a s e ñ a l a d a . 
M a n i l a . 11 de D i c i e m b r e de 1888.—Luis Sa-
g ü e s . 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DH LOTERIAS 
DE L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Por p r o v i d e n c i a de este Centro fecha de h o y , 
ha s ido autor izado D. Vicen te Salgado, v e c i n o 
de la Cabecera de l a p r o v i n c i a de Nueva Ec i j a , 
para r i f a r u n carruage v i s - á - v i s , enganchado á 
una pareja de cabal los , con u n j uego de g u a r -
n i c i o n e s , y u n cubre-camas de seda, en c o m -
b i n a c i ó n con el sorteo de L o t e r í a que ha de 
celebrarse en e l mes de Febrero del a ñ o de 
1889. 
L a r i f a se c o m p o n d r á de 209 b i l l e tes con 
200 n ú m e r o s cor re la t ivos cada u n o , y al prec io 
de 4 pesos por b i l l e t e , h a l l á n d o s e deposi tados 
d ichos objetos en poder de D. Jac in to L i -
zardo, vec ino de l a m i s m a p r o v i n c i a . 
L o que en observancia á lo dispuesto en 
el Reglamento del r a m o , se p u b l i c a en la « G a -
ceta of ic ia l» para general c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a , 14 de D ic i embre de 1888.—P. S., Gon-
zalo Fernandez A n d u a g a . 1 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Manuel Ibarra Velasco, vecino de esta 
Capital, para rifar un piano, en combinación con el 
sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes de 
Febrero del año de 1889. 
La rifa se compondrá de 125 papeletas con 320 n i i -
meros correlativos cada una, y al precio de 2 pesos 
por papeleta, hallándose depositado dicho piano en 
poder de D. Alejo Anacleto, que vive en la calle Palma 
(Quiapo) núm. 11. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial», 
para general conocimiento. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANC IA 
G E N E R A L D E L ARSENAL DE C A V I T E Y DE L A JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr, Comandante gene-
j a l del Apostadero, se anuncia al público que el 10 de 
Enero próximo venidero, á las diez de su mañana, se 
sacará á licitación pública, el suministro de los materia-
les y efectos comprendidos en el grupo 3.°, lotes nú-
meros. \ , 2, 3 y 4, que duraate dos años puedan rie-
cesitar?e en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto, se reunirá en este Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaracion-'s que deséen 
los licitadores ó puedan s r^ necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, ¡-in cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtióndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 30 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los mMteriales y efectos compren-
didos en el grupo 3.°, lotes núms. I , 2, 3 y 4, que se 
necesiten en este Arsenal, por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego, y para facilitarla se divide el 
servicio en los 4 lotes que la misma relación expresa: 
cada uno de ellos puede, contratarse separadamente. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos, para ser admisibles, son los que se 
señalan en la ciuida relación. 
3 / La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4.a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°, y se presentarán en pliegos cerradas, al Pre-
sidente de la Junta, asi como también la cédula personal 
ó la patente si el proponente es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento uo le será admitida ¿la 
proposición. Al mismo tiempo pero c^ ue la proposición^ 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licita-
dor un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la legislación 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 % QSQ^S 
» » » » 2 » 769'26 
» » » » 3 » 345'70 
» » » » 4 » 148'44 
Si los depósitos á qué se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. 
5. * Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote, hubiere que^proceder á licitación oral entre los auto-
res de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local, sin ag'uardar la adjudi-
cación; la cual tendrá lugar por el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condicion 4.", las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 % 1.978-96 
» » » » 2 » 1.538^2 
» » » » 3 » 691*41 
» » » » 4 » 296'88 
Estas fianzas no se devolverán al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. " Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos 60 días, contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
ó en su delegación, el Comisario del material naval, 
en la inteligencia de que la Administración, hecha 
abstracción de lo que compren los buques con los 
fondos económicos, solo contrae el compromiso de 
adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura á ecep-
cion de los correspondientes á los lotes núms. 1 y 2 
de los cuales se expedirá al contratista cuando no se 
reciban járcias y lonas, pr cedentes de los Arsenales 
de la Península, quedando por tanto la Administración 
de Marina en libertad de proveerse de dicho material 
pidiendo á aquellos Establecimientos, cuando lo consi-
dere conveniente. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista prévia la presentación y admisión de 
los ejemplares de la escritura de su contrata, podrá 
si le conviniere, dar principio al suministro de los 
efectos, antes de terminar el antedicho plazo de 60 
dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las 
mismas obligaciones que si hubiesen transcurrido 
los 60 dias citados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lagar en que se le designe en este 
Arsenal por el jefe del Negociado de Acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas, redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos 
que ordene el Comisa io del material, dentro del plazo 
de 15 dias, á excepción de las járcias, lonas, hilos y 
lanillas que deberá entregar dentro de 150 dias, 
cuyos plazos se contarán desde e! siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos |80 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentadas, por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de 10 y 15 dias, respectivamente, á 
partir de la fecha d^l reconocimiento, y á retirar del 
Arsenal en el más breve plazo posible, y que prudencial-
mente se le fijará en cada caso por el Contador del Al-
macen general, notificándole por escrito y exigiéndole 
recibo, según previene el art. 494 de la indicada Or-
denanza, 
Si transcurrido el plazo señalado, el Co tratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de lo* mismo" v procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites establecid is 
para casos análogos en la legislación generaj 
cienda, conforme también al artículo antes cu 
9 / Se considerará consumada la falta de 
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al 
miento y recibo en el plazo que establece 1^  
cion 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s¡^  
rechazados, no los repusiere dentro del t énn»f 
establece también la condicion de referencia, pe 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este últiruMi" 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa , 
p § sobre el importe al precio de adjudicaciot 
efectos dejados de facilitar, por cada dia que 
la entrega de los mismos ó la reposición d« j 
chados, después del vencimiento de los pla^  
para uno y otro objeto establece la condicioi 
si la demora excediese en el primer caso de 
dias ó de diez dias en el segundo, se resci 
contrato del lote á que corresponda la falta, adj 
dose la fianza respectiva á favor de la Haciei 
quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en 
dicion 9.', se rescindirá igualmente el conti 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á lafi 
en pena de la inejecución del servicio, aun 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado, 
12. " Para los efectos de las cláusulas anteí 
de la penalidad que por ellas se impone al 
tista, se declara que se considerará exento de ra», 
bilidad, aun cuando resultaren sin entregar e f ^ | { 
valor de 5 p g del importe total del pedido, 
13. El contratista deberá residir en Cavite.Éii!i 
un representante en esta localidad para todo IOÍOÍ 
niente á la entrega material de los efectos contip' 
14. Dentro de los quince dias siguientes 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación & 
tadero, libramiento de su importe á favo' delr , 
tista, contra la Tesorería Central de Hacieadaj |( 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho cffl 
á abonos de intereses en caso de demora en lai 
cion de los respectivos libramientos, con arregleli 
Real órden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorg P 
de escritura que deberá presentar al Sr. C 
del Apostadero, dentro de los diez dias sigd 
en que se le notifique la adjudicación del rema |e 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos 
diente de subasta que, con arreglo á lo disj e 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los i I 
1. ° Los que se causen en la publicación es 
anuncios y pliego de condiciones, en los pi | 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, ¡|. 
tario, por la asistencia y redacción de las | ' 
remate, asi como por el otorgamiento de la f^ , 
y copia testimoniada de la misma, y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares 
escritura que ha de entregar el contratista pal rn 
las oficinas, cuando más, á los quince dias 
gamiento de la misma. Por cada dia de d 
la entrega de dichos impresos, se impondr 
tante, multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener 
de condiciones, la relación en él citada, \ t 
periódico oficial en que dicho pliego se ioser» 
timonio del acta del remate, copia del docuij ^ 
justifique el depósito ó garantía exigida, 1 
cion del contratista para cumplir lo estipul 
16. Además de las condiciones expresat-
rán para este contrato y su pública lici^ | 
prescripciones del Real Decreto de 27 de ^ 
1852 y las generales aprobadas por el M"1 
en 3 de Mayo de 1869, insertas en las 
Manila núm. 4 y 36 del año de 1870, 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 15 de Noviembre de 
Jefe del Negociado de Acopios, José de Pato 
El Comisario del material naval, Ricardo í1 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de ^ 
lacion de los efectos que se sacan a m 
basta, con espresion de los precios que ^ 






Lote núm. 1. 
Beta alquitranada de 1.a desde 23 
á 111 m[m. . M. 
Id. id, de 2.a id. 23 á 111 id. . id. 
Id. id . de 3.a id. 23 á 111 id. . id. 
Cáñamo en rama rastrillado. . Kilóg-
Estopa de cáñamo alquitranado. . id. 
Id. blanca de cáñamo. . id-
Guindalezaalquitranada de 1.a de 
1 2 8 á l 3 4 m ( m . . M-
Id. id. de id. de 116 id. . id-
nial 
- v i 
I I 










ecáñamo para maquina de 
velas. 
L-l ¡d. ó <Ie velas. 
Je algodón núm 1. 
f %\Á. núm. 2. 
ion |id. núm. 3. 
ieá [id. núm. 4. 






4 I Lote núm. 3. 
lyte (le lodos colores, 
n fina. 
itri «ncíi pnra coladores. 
1 fdinaria. 
n j. .(es hilo de linó da. todos co-
js y números, para máquinas 
v coser. 
p 5 de alg-odon de todos anchos 
• : nvs. 
!r« ¡hilo de id. id. id. 
N i lana de id. id. id. 
, i;-;r/.a ó indiana id. id. 
te, ii para, ropas, 
lo :6 creta fia de hilo, 
ñl asco de lana de todos colores 
^ jseiia de id. 
I,ÍÜS nücionnles de lanilla, es-
Jel apados para banderas. 
^ jsde alg')don hasta 20 nipn 
COE fho,exclusive, 
la i de 40 id. en adelante, 
regle ;ma hasta 20 m[m. ancho 
'hisive. 
orgleseila hasta de 20 mira, an 
ofj o exclusive. 
_ j ílana de 40 id. en adelante. 
qa cáñamo para zapatero Ma 
isffl fe lana o estambre de todos 
sijj ores. 
oii eseda ó torzal de id. id. 
pj i linó y algodón hilado de to-
!colores, en bolas de varios 
peros. . 
las de colores para banderas 
procedencia nacional. 
|)de algodón ó platilla. 
|éa fina. 
|anco de liilo fino, 
ludo. 
pn ó morlés. 
paque. 





Lote núm. 4. 




« on en rama, en mantas, 
hadas con relleno de alg-odon 
- Nealgo ion para enfermería 
I rs (1 ' id para camas. 
P'cillos de id. para marinería 
I 'le id. para id. 
qUetones impermeables, 
pde alg-odon para almoha 
PeQzo de hilo para id. 
1 de algodón blanco para 
|niería. . 
Ks e^ lana para enfermería 
Wnepía . 
,8(le id pai.a buzo. 
IOne^  impermeables. 
.} de alg-odon. 
jenzo de hilo, 
^aspillera, 
"^permeables, 
gorios de punto de alg-odon 
«e bayeta azul, ¿negra ó 
hule para toda clase de 



































































































































































. llen2o de hilo. 
: . , Condiciones facultativas. 
|(|e n ra de hule para piso.—Ha de estar sin seña-
la ^ .)er sido usada, sin ag-njeros ni desconchados 
Poitnra y de igual largo por los cantos para-
''endo el grueso por lo menos 1'5 mim.El hule 
no ha de quebrar cuando se doble, ni ser peg-ajoso al 
tacto. 
Alfombra de lana aterciopelada.—Debe ser de trabazón 
regular y superior calidad. 
Alfombra de moqueta.—Deberá ser de buena urdim-
bre y colores bien limpios. 
Algodón en rama.—Debe estar limpio sin indicio de 
humedad; teniendo un color blanco nítido. 
Anascotes.—Serán precisamente de lana pura para 
lo cual se reconocerá siempre ciue tratada por-una 
disolución concentrada de potasa h la temperatura de 
908, se disuelva completamente. Su ancho mínimo ha 
de ser de 90 cm. lo menos y su consistencia será tal 
que una tira de 10 cm. de longitud y 4 id. ancho, 
soporte sin romperse hasta 7 ki'ógramos de peso, cuando 
la longitud sea en sentido de la urdimbre. Los colo-
res serAn blancos, rojos y negros precisamente según 
se pida. Cumplidas las anteriores condiciones podrá 
tolerarse el que los anascotes sean.más ó ménos finos, 
más ó ménos desigual su tegido, ^ero de ningún modo 
el que teng-a fallas ó hilos rotos. 
Bayetas.—Deben ser blancas, de cuerpo y fuertes. 
Betas y guindalezas.—Deben ser de buena calidad y 
estar bien corchadas y rastrilladas y de la mena que 
se pide., que debe ser igual en toda la longitud de la 
pieza. Cada filástica debe sostener sin romperse uu 
peso de 45 kilógramos en la guindaleza, 44 en las 
betas de 1.a, 42 en las de 2 a y 40 en las de 3.a; con-
teniendo muy poco alquitrán, y estando todas ellas en 
perfecto estado de conservación. 
Brin superior.—Debe tener de ancho 69 cm. siendo 
su tegido bastante consistente y uniforme, teniendo 
10 hilos en una dirección y 12 en la otra por cada 
6 m/m 2 
Cintas de algodón y de hilo.—Deben ser de 15 mpu. 
ancho con un tegido consistente y uniforme, teniendo 
11 hilos en una dirección y 14 en otra, á lo menos. 
Coco zaraza.—Tendrá un poco aderezo y de ancho 
en tela 0^5 m. lo menos, y su tegido debe contener 
aproximadamente por cada 6 mim. en cuadro, 18 hilos 
en una dirección y 18 en otra. 
Cotonía para ropa.—Tendrá á lo menos 71 cm. de 
ancho, y por cada cuadrado de 6 m[m. 16 hilos en la 
trama y 14 en la urdimbre aproximadamente. 
Estopa de cáñamo alquitranado.—Ha de ser de cabo 
de 1.a alquitranado, la filástica estará bien deshecha, 
y el largo de ella será cuando menos 25 cm. 
Escudos.—Contendrán con exacto dibujo y colorido 
las armas nacionales con un solo cu-rtel de castillo 
y otro de león, y corona real, igualmente señalados 
por ambas caras, y estará estampado v no pintado so-
bre, lanilla amarilla de buena calidad. 
Flecos de algodón.—Serán de un color blanco y un 
decímetro ancho poco más ó ménos, teniendo el alma 
3 cm. aproximadamente y de clase fuerte y buena. 
E l fleco que cuelga de la trama, será fuerte y de 4 
cm. lo menos. 
Flecos de lana.—Su ancho mínimo será de 10 cm y 
altura de 2, estando ésta bien entretegida, y consis-
tente, y constando cada fleco de 3 cabos por lo menos. 
Flecos de seda.—Su ancho será de 4 cm. y el alma 
de 1, estando lo menos ésta bien entretegida y con-
sistente, y constando cada fleco, de 2 ó más cabos. 
FrHnela.-^-Debe ser blanca, de cuerpo y fuerte. 
Hilo de velas.—Debe ser de calidad superior, bien tor-
cido y de un grueso constante que no pase de un mim. 
Lanilla para banderas.—Debe ser del c^Jor que se 
pida, teniendo un tegido uniforme y filamentoso, y 
siendo 8 aproximadamente los hilos que entren en 
cada (íuadrado de 6 m|m. debiendo entregarse proce-
dente de la fábrica de Mallorca ú otras nacionales. 
Lienzos.—Serán sin mezcla é iguales á los que se 
usan en la Marina. 
Lona de algodón.—Será de 55 cm. ancho por lo me-
nos con tegido de bastante consistencia y cohesión. Cada 
uno de los hilos que corresponde á la trama, debe rom-
perse á los 70 kilógramos.. 
Lona marca 00. -Debe ser de un tegido de hilo de 
cáñamo de más consistencia y cohesión que la marca 
0, siendo algo filamentoso y uniforme. Cada uno de los 
hilos que corresponde á la trama debe suspender 9'20 
kgs. á lo largo de una vara ó sea 84 cm. siendo 
el peso del metro O'eil kgs. 
Lona marca 0.—Debe ser de un tegido de cáñamo 
de bastante consistencia y cohesión, siendo algo fila-
mentoso y uniforme. Cada uno de los hilos que cor-
responde á la trama, debe suspender 9 kilógramos á 
lo largo de una vara ó sea 84 era., siendo el peso del 
metro 0-560 kilógramos. 
Lona marca 1.—Ue un poco ménos cuerpo que la 
anterior, con menos cohesión y consistencia en el te-
gido, reuniendo por lo demás las mismas circunstan-
cias á escepcion de la resistencia de los hilos que deben 
suspender 8'960 kilógramos á lo largo de una vara ó 
sea de 84 cm. siendo el peso del metro 0!531 kilógramos. 
Lona marcas 2 y 3.—Algo mas inferiores (pie las an-
teriores en sus propiedades generales; debiendo sus-
pender cada hilo de la n.0 2 8 kilógramos, pesando 
cada metro 0*504 kilógramos y el de la n.0 3, 6'5O0 
kilógramos, pesando cada metro 0*450 kilógramos. 
Loneta.—Debe tener 60 cm. por lo menos de ancho, 
pero más inferior que la anterior en la clase de te-
gido, siendo 4^500 kilógramos el peso con que deben 
suspender los hilos. 
Mantas de lana.—Serán blancas, de un tegido igual 
al modelo que existe en el Almacén de recepción, 
teniendo el peso r050 kilógramos^ por lo ménos, de 
largo 1*82 metro y de ancho r 3 7 id.; teniendo 3 fa-
jas encarnadas distantes por cada extremo 1 dm. 2. 
siendo cada uno del ancho de 29 mpn. y hallándose 
separadas entre si por una distancia de 35 m[m. 
Medriñaque—Será de tegido de abacá, teniendo la 
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trama hilos dobles y la urdimbre sencillos por cad 
cuadrado de 6 mjm. Dehe tener, 8 hilos aproximada-
mente en una dirección y 4 dobles en otra; el ancho 
de la tela debe ser por ¡o menos de 46 cm. 
Meollar, piola y baiben.—Deben ser de buena ca-
lidad y estar bien colchados y rastrillados. 
Muselina de algodón.— Tendrá de ancho 95 era. por 
lo menos, con un dibujo que sea igual en cada una 
de las piezas que se reciban; el tegid j s u-á uniforme, 
y el número de los hilos que entre por cada cua-
drado de 6 mpn. será el 13 en una dirección y de 
15 en la otra, poco más ó ménos. 
Pantalones, suertes y chaquetones.—Los pantalones 
y chaquetones estarán forrados interiormente y por 
todas partes con lienzo grueso, para que la tela pin-
tada no esté en contacto inmediato con la ropa del 
marinero. No tendrán bolsillos, su forma y dimensio-
nes serán iguales á las de los de paño para 2.a ta-
lla. Los sueites estarán asi mismo forrados interior-
mente con bayeta. La pintura estará dada con dos ma-
nos de aceite de linaza, convenientemente preparado y 
la última se mezclará con neg-ro-hurao necesario par» 
darle el color exigido; d hiendo quedar un tanto flexible. 
Paños.—Deben ser bien batanados y contener 2*200^  
hilos de urdimbre próximamente y correspondiendo el 
p^so de 0'660 kgmos. por 836 mira, siendo el ancho 
de 70 cm: sus colores deben ser permanentes y se so-
meteren á pruebas de reactivo. 
Tapetes de bayeta y de paño estampado—Su cali-
dad, dibujo, colores y demás condiciones han de co-
rresponder á los precios fijados. 
Tapetes de hule—Deben ser nuevos, sin picaduras ni 
agujeros, con iguales largos por las orillas paralelas y 
sin que el hule se quiehre cuando se doble. 
Tela de seda para tamices.—Deberá ser de un te-
gido igual, fuerte y de un ancho de 88 cm, por lo 
menos. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias parti-
culares no se espresan, deberán ser de la mejor ca-
lidad y semejantes á los modelos que existen en el A l -
macen de recepción. 
El plazo de la primera entrega será de 150 dias y 
15 el de la segunda para los hilos, jarcias, la dllas y 
lonas, y de 15 y 10 dias respectivamente para los de-
más efectos. 
Arsenal de Cavite. 22 de Octubre de 1888—El Jefe de 
Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Antonio Go-
dinez. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N , vecino de domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de 
D. N . N , para lo que se halla competentemente antorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones de . . . . publicados en la Gaceta de Ma-
nila núm. . . . de para la subasta del suminis-
tro de los materiales y efectos comprendidos en el grupo 
3.° lotes núms . 1 al 4, que se necesiten en el Arse-
nal de Cavite, durante dos años, se compromete á 
suministrar los correspondientes al lote tal ó á los lotes 
tal y cual, con estricta sujeción á todas las condicio-
nes "contenidas en el pliego y por los precies señala-
dos como tipos para la subasta en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos 
por ciento, en el lote tal ó en los lotes tal y cual, 
todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presen-
ten su proposición. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 24 de 
Enero del entrante año, á las diez de su mañana, se 
sacará á licitación pública por segunda vez, con mo-
tivo de haber resultado desierta la I el suministro de 
los efectos comprendidos en el grupo 3.", lote n.05, que 
durante dos años, puedan necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condicionesy anuncio 
insertos en las «Gacetas de Manila», números 121 y 130 
de 29 de Octubre y 7 de Noviembre últimos, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en este establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las áclaraciones que deséeti 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuy t apertura, 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godidez. 1 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 24 de Euero del 
entrante año, á las diez de su mañana, se sacará á licita-
ción pública por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos é instrumentos 
de cirujía comprendidos en el grupo 8.0, lote núm.2, qHc 
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durante dos años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones y anuncios in -
sertos en las «Gacetas de Manila», números 123 y 130, de 
31 de Octubre y 7 de Noviembre últimos, cuyo acto ten-
drá lugar ante la .luuta especial de subastas que al efecto 
sé reunirá en este Establecimiento en el diaexpresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 mi-
nutos á las aclai-riciones que deséen los licitadores 0 pue-
dan ser necesarias y los segaindos para la entres-a de las 
proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado di-
cho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depó-ito y 
de la cédala personal, sin cuyos requisitos no ser n ad-
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos de-
berá expresarse el servicio, objeto de la proposición, con 
la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 1 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888 —Antonio Godínez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 24 de 
Enero del entrante año, á las diez de su mañana, se sa-
cará á licitación pública por 2.a vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1.a, la venta de varias prendas de 
vestuario que sin aplicación existen en la La Subdivisión 
del Almacén general de este Arsenal, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de 
Manila», núm. 123, de 31 de Octubre último, cuyo acto 
tendrá lug"ar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto, se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá t rminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo h mo 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 1 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
GOBIERMO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal de Taguig, se encuentra depositada 
una yegua de pelo castaña con marcas, sin dueño co-
nocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gob' rnador Civil, 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho á la misma, acudan á recla-
marla con los documentos de propiedad en la Secreta-
ría de este Gobierno, dentro del término de diez dias; 
en la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alguna, se procederá á la venta en pública 
subasta. 
Manila. 11 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E M A N I L A . 
Habiendo sido citados para ante esta Administra-
ción, Alejnadro Cruz; D. Gabino Manolo; D. i uis 
López; D. Vicente Olbes; D. Bonifacio Brionéa; Don 
Segundo Fernandez; D. A. Alcalá; D. Pablo Ocanipo 
y D. Marcelo del Pilar, respeclivamenle en 24 de 
Agosto y 7 de Setiembre del corriente año, y no 
habiendo los interesados acudido á diebas citaciones, 
se les llama de nuevo por medio del presente, por 3 
dias consecutivos, desde la publicación de este anun-
cio, á íin de que comparezcan ante esta referida A d -
ministración, parándoles los perjuicios á que haya 
lugar por imcomparecencia. 2 
Manila, 12 de Diciembre de 1888.—Juan Pacheco. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN D E DIOS D E M A N I L A . 
Pliego de condiciones que esta Administración redacta 
por a -uerdo de la Junta Inspectora de este Esta-
blecimiento para sacar á licitación pública el su-
ministro de los medicamentos, utensilios y efectos 
de botica necesarios para el servicio de las enfer-
merías de este Hospital de S. Juan de Dios. 
1. a Se contrata por el término de un año, el su-
ministro de todos los medicamentos, utensilios y efec-
tos de botica que puedan necesitarse para el servi-
cio de las enfermerías del Hospital de S. Juan de 
Dios de Manila, y su Sección de la Convalecencia, 
entendiéndose, que deberá principiar á contarse dicho 
plazo desde el dia 1 ° de Enero del año entrante. 
2. a El acto de subasta pública tendrá lugar ante 
una Junta compuesta de dos Sres. de la Inspectora, 
del Se' retaño Contador, del Administrador y del Far-
macéutico de dicho Hosp tal, que se constituirán en 
el Salón de actos de dicho Establecimiento el día 20 
del corriente, á las nueve do su mañana. 
3. a Los medicamentos, utensilios y • fe.i tos que ha 
yan de suministrarse al Hospital, deh-r n ser pre-
cisamente de primera calidad y en perfecto estado de 
conservación y uso. 
4. a Los precios que servirán de tipo máximo ad-
misible para la subasta, serán los mismos que sir-
vieron de base y rigen para la contrata actual de 
igual suministro á los Hospitales y enfermerías mi-
litares de estas Islas, formada al efecto, que obra en 
esta Administración donde está de manifiesto. 
5. a Todos los medicamentos y efectos de botica 
que necesite el Hospital, se tomarán al Contratista 
á los precios que queden estipulados en la subasta 
y se le pedirán á medida y en las cantidades que se 
vayan necesitando para el consumo. 
6. a Los pedidos se harón por el Profesor Farma-
ceútico encargado de la botica del Hospital, autori-
zados ccn el V.0 B.0 del Director Facultativo y el 
líbrese, sello y firma del Administrador de dicho 
Establecimiento. 
7. a Será obligatorio para el Contratista, suminis-
trar todos los medicamentos y efectos que compren-
dan dichos pedidos, en el acto que se le presenten, 
ó sea en el tiempo necesario para sa despacho en 
peso, medida 6 confección. 
8. a Siempre que se pida al Contratista algún me-
dicamento, efecto ó utensilio que no esté comprendido 
en la relación que expresa la condición cuarta, es-
tará obligado á suministrarlo, valorándolo precisamente 
á los precios corrientes de la plaza. 
9. a Para los casos de duda respecto á los precios 
que el Contratista fije á los artículos á que se con-
trae la condición anterior, podrá pedir el Adminis-
trador del Hospital los precios de los mismos á 
tres Farmacias de las acreditadas de esta plaza, y 
oyendo á dos Sres. Profesores Facultativos y al Far-
macéutico del Hospital, decidir los que hayan de ser-
vir de tipo, teniendo que conformarse el Contratista 
con el que se designe por dichos Sres., que habrá 
de estar ajustado al facilitado por dichas Farmacias. 
10. a Unicamente en el caso de no existir en la 
plaza algún artículo de los que se pidan al Contra-
tista, podrá dejar este de suministrarlo, teniendo en 
cuenta qne si el artículo no sumisnlstrado por dicho 
Contratista resultase tenerlo otra Farmacia cualquiera 
de la Capital, el Hospital queda en la libertad de 
adquirirlo directamente donde lo haya, descontándose 
al repetido Contratista del primer pagamento, la di-
ferencia de precio en que resulte adquirido con re-
lación al que hubiese costado, según las condiciones 
de este contrato. 
11. En el caso de rechazarse por el Profesor Far-
maceútlco ó por los Sres. Facultativos del Hospital, 
algunos de los medicamentos ó efectos suministrados 
por el Contralista, por considerarlos alterados, de mala 
calidad ó inadmisibles deberá este sustituirlos inmedia-
tamente por otros de primera calidad y si no se con-
formase con la devolución, nombrará por su parte 
un Farmaceútlco titulado que en unión del encargado 
de la Botica del Establecimiento y de otro nombrado 
también por el Hos¡ ital, procederán al examen y ca-
lificación del artículo rechazado, siendo inapelable el 
fallo que adopten y de cuenta y riesgo del Contratista 
todos los gastos que produzca la operación de reco-
nocimiento y análisis, en el caso de resultar fundada 
la devolución del medicamento ó efe¿to; debiendo 
abonar dichos gastos el Profesor que los hubiese re-
chazado, si por el contrario apareciese que el artículo 
reúne las circunstancias que prefí ja la condición ter-
cera de este pliego. 
12. En el caso de faltar el Contratista en todo ó 
parte al cumplimiento de las obligaciones que le im-
pone este contrato, se procederá al suministro del Hos 
pital en la forma que juzgue más conveniente la Junta 
Inspectora del mismo, siendo de cuenta y riesgo *de 
aquel los perjuicios que se, originen al Establecimiento, 
sin derecho á percibir beneficios si los hubiese. Si 
el Contratista falleciere ó faltase por cualquiera otra 
causa, aDfes de terminar su compromiso, se entenderá 
que sus herederos ó representantes legales, continua-
rán desempeñando el servicio hasta su terminacioii 
13. La repetición de cualquiera falta por parte del 
Contratista en el suministro de los artículos contra-
tados ó exceso de los precios, puesto á los no compren-
didos en la relación valorada, dará lugar á la res-
cisión del contrato por parle de la Junta, sin derecho 
á reclamación de ningún género por el referido con-
tratista. 
14. Si durante el término de duración del con-
trato, conveniese al Hospital abrir Botica propia 6 
surtirse directamente de Europa de todos los medi-
camentos y efectos comprendidos en esta contrata, po-
drá hacerlo desde luego, considerándose rescindida 
esta, sin que el Contratista tenga derecho á reclama-
ción alguna y solo obligándose la Junta á ponerlo 
en conocimiento del mismo, con cuatro meses de an-
ticipación h la fecha en que deba cesar de suminis-
trar dichos artículos. 
15. En los ocho primeros dias de cada mes en-
tregará el contratista al Administrador del Hospita 
la cuenta respectiva á todo lo suministrado en el 
anterior, con los pedidos que servirán de justificantes 
á la misma, fijándose en ella precisamente á cada ar-
tículo los precios límites que se marcan en la relación 
valorada y los corrientes, para los no comprendidos en 
ellos y rebajando de la letalidad d ' su importe el tanto 
por ciento que en el contrato se estipule, segi 
resultado del acto de remate. El importe líq^f 
dichas cuentas será satisfecho al contratista 
mismo Administrador, después de examina 
liarlas conformes, dentro de los ocho dias s 
á su presentación. 
16. Para garantir debidamente este servia 
berá presentar el rematante una fianza de 500 
metálico, impuestos en la Caja de Depósitos ó B 
pañol Filipino, endosando el documento á fav 
Junta Inspectora, estando obligado el contratista a 
á escritura pública este contrato de sumlnistroy 
del mismo, dentro del plazo de los 8 dias siguji 
en que se le comunique la aprobación definitiva 
de su cuenta todos los gastos que irrogue dicha 
lldad, quedando rescindido, si, dentro de dicho p¡ 
lo verificase y la Junta lo estimara conveniente. 
17. Las proposiciones se presentarán en pliJ" 
rrados, firmadas y redactadas con sujeción al 
adjunto, entregándose precisamen á la Junta de 
en la primera media hora déla señalada para dic 
no admitiéndose ninguna proposición que 
acompañada de un documento de depósito de 10 
que podrá consistir en carta de pago de la Caja 
soro ó Banco Español Filipino, debiendo uui| 
dichos pliegos por el orden en que se entre 
siendo condición precisa para ser admitido comoj 
dor, que el firmante se halle establecido coa 
abierta. 
18. Trascurrida dicha media hora se procede 
la Junta de subasta á la lectura y exámen de 
gos presentados por órden numeral, adjudicán 
remate á favor del autor de la proposición mas 
josa, ó sea de la que haga mayor rebaja sobro 
cios límites fijados en la relación valorada que s¡ 
tipo. SI resultasen dos ó más proposiciones iyual 
autores podrán contender verbalmente durante 
término que la Junta señale, obteniendo el remat( 
rebaje ó mejore máslasuya respectiva, y si ningip 
slere mejorarla, decidirá la suerte al que haya de 
ciarse; devolviéndose en el acto á los demás propl 
sus respectivos documentos de depósito y qi 
unido al expediente el de la proposición aceptidi 
que se formalice debidamente la escritura de 
la condición 16. 
19. Las rebajas ó mejoras deque trata la cd 
anterior consistirán precisamente en un tanto po: 
de los precios límites señalados en la relación T 
que designa como base ó tipo de la subasta la 
clon cuarta, siendo por tanto inadmisibles las qu 
contraigan exclusivamente á este solo objeto. 
20. El remate ó adjudicación de la Junta de 
se considerará provisional hasta tanto recaiga la 
cion de h Junta Inspectora. 
21 . Si conviniese á los intereses del Hospitall 
viese conforme en ello el contratista, á la tenniDi 
este contrato, podrá prorrogarse el mismo pon 
más, siempre por acuerdo y con aprobación de 
Inspectora. 
















Pliego de condiciones que se redacta por órde rog 
Junta Inspectora de este Establecimiento, para ?s 
pública licitación el contrato de suministro I F1 
veres, efectos de consumo y artículos necesari ^ 
el servicio de este Hospital, que se detallani g, 
cion minuciosa y valorada que se halla de M 
en esta oficina. 
1 .a Los víveres, artículos de consumo y efe lp 
cesariós para el servicio de este Hospital que se 
licitación pública, son los que figuran en relaciíj 
liada y valorada que existe de manifiesto en 
nistracion, divididos en dos grupos que podrá" 
carse juntos ó separadamente según las prop^  
que al efecto se presenten, obligándose en ellas» 
tista ó contratistas á suministrar las cantidades 
el Hospital se le pidan por el término de un año 
cipiará á contarse desde el 1.° de Enero pi'^ 
nidero. 
2. * Las proposiciones se presentarán por 
la contrata ó para cada uno de los dos grupjl 
está dividida la misma, según convenga á losl'J 
dirigiéndolas por escrito á la Junta de Almonei 
constituirá al efecto en el Salón de actos de est& 
el día 20 del presnte mes á las di z de la mañí 
3. a En las proposiciones que se presenten, 
tar los licitadores con claridad el tanto por cieoj 
bre los precios tipos fijados para esta licitado^ 
prometen á rebajar en el total importe de sus ' 
nes mensuales, acompañando á sus proposicio'l 
cumento de depósito de la cantidad de 100 
Banco Español Filipino endosado á favor del ' 
pector del Hospital, sin cuyo requisito no sdi 
ninguna proposición. 
4. a Una vez examinadas las proposiciones ífl 
senten por los licitadores á la Junta de alniofl^ 
clarará adjudicado el servicio al mejor postor, f 
sultase empate entre dos ó más de dichas pr i 
se abrirá puja á la voz por el breve término \ 
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, presidencia verifioándr se la adjudicación á favor 
i ui in;iy(,r ventaja (frezca. La adjudicafion de la 
! -. 'Lnlinoncda su entenderá provisional hasta tanto 
]a aprobación de la Inspectora, sin perjuicio de 
l'as ^obligado el re matante á prestar el servicio que 
\sk ¡HuJi'-'a desde 1.° de Enero próximo 
* parH garantir debidamente este servicio habrá 
K-i .gntar el rematante una fianza equivalente al diez 
-to del total importe en metálico, en carta de pago 
¡a de Depósitos ó documento del Banco E p^ñol 
ivoi 0JtíI1dopado á favor déla Junta Inapectora del Hos-
"A una finca libre de gravamen, ó la firma de C»sa 
grcio ó persona de crédito y responsabilidad re 
| i va 
Pl 
ral 
Hjiv^ »'-' — — ^ » 
|a á satisfacción de la Junta de almoneda, de-
fdrmaüzarse en todo caso este contrato por medio 
cr,iuia pública. 
Los pedidos de los artículos y efectos que sean 
• i .¡os se harán diariamente al contratista por 
üeLaiana de la Caridad encargada de estos ser-
pol-medio de vales provisionales que se formali-
t «¿ ,¿10 anal mente por el Administrador y Secretario-
N Jor. En el caso de que t i contratista no IK-ve 
i Jiuamente los efectos al Hospital, se comprarán los 
10; iu9 necesarios para el dia por la_ Adminis-
|jai L'^lo mismo sehará si no fuesen de recibo ajuicio 
I11'!!;1 t¡eim»na de la Caridad encargada, Director Fa-
^%tivo ó del Administrador, y en caso de discordia la 
fni0 Ivera el Sr. Vocal Inspector del Establecimiento. 
t0" i KÜ los ocho primerosdias de cada mes formará y 
¿tara cada contratista su cuenta respectiva, que 
M¡fliiiada v confrontada debidamente por la Adminis-
jcle! • v ContadurÍH y visada por el Sr Vocal lus-
-N;0r ¿eran pagadas por la Administración, rebajando 
1:18 jilas, si procediere, el importe de los artículos que 
'lan'habirse adquirido por su cuenta y riesgo. 
Toda reclamación que tengan que producir los 
rua T»tintas ]a manifüáiaráu por escrito al Sr. Vocal 
ltei ector del Eslahle.cimieuto para la resolución que 
iatl^poiida, y caso de no conformarse podrá alzarse 





Si verificado el remate y adjudicado el servi-
no cumple el contratista por cualquiera causa, 
perjuicios que se originen serán de cuenta del 
ínte, bien continuando el servicio por Adminis-
ln ó ya verificand nueva subasta. 
Una vez reeaida la aprobación de la Junta 
elevara este contrato á escritura pública, siendo 
gastos que ocasione esta formalidad por cuenta 
, contratista. , *^ 
[añilad de Diciembre de 1888.—Francisco de P. Pavés. 
de 
lia GUARDIA CIVIL, 2.° TERCIO. APODERADO. 
italjlTeniente Coronel encargado del despacho del 2.° Ter-
jniaiffio de la Guardia Civil. 
|01J Hace saber: Que dispuesto por la superioridad se 
LigiMlique la vacante que existe en el Tercio, de Maes-
"Armero de él, se hace por este anuncio k fln de 
J tudos los quB deséeu ocuparla con las ventajas 
uiue niMrca el Reglamento de esta clase, puedan solici-
•la dirigiendo sus instancias en que acrediten su ap-
|iid. al Sr Corone! primer Jefe del Cuerpo, en el impro-
oguble plazo de 40 dias, contados desde esta fecha, cu-
fe instancias puedan ser entregadas para mayor se-
idad de los recurrentes, al Apoderado del Tercio en 
pnihi, que habita en la calle Real, esquina á la de 
abiMo. 
i b Fernando de la Pampanga, 11 de Diciembre de 
888.-Ramon Velasco.-Hay un sello que diet; Guar-
id Civil, 2.° Tercio (Filipinas).—-Es copia. El Teniente 
pderado, Miguel Suares. 5 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
P Sábado 22 del presente mes á las ocho de la ma-
®na, se administrará la vacuna. 
íManila, 15 de. Diciembre de 1888.—Dr. Candelas. 
\oih¿//(i0 (¿,.1 número de vacunados y revacunados en el 



















Vocal de Manila. 15 de Diciembre de 1888. 
tQrDo, Dr. Candelas. 
Nota.—Además de los niños expresados en la re-
lación anterior, han sido vacunados 4 niños de la 
Provincia de Cavile. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
En los días 18, 19 y 20 del presente mes 
estará abierto el pago" de las clases pasivas 
residentes eu la. Península que perciben sus 
haberes por esta Tesorería, debiendo adver-
tirles que después de la expresada fecha 20, 
no se liará pago alguno á dichas clases, sin 
perjuicio de consignar los que dejaron de 
percibir, en la nómina que se formará al 
efecto, en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 14 de Diciembre de 1888.—Ricardo 
Carrasco v Moret. 1 
SUBINSPECCION DE INFANTERIA, CABALLERIA, 
GUARDIA CIVIL T CARABINEROS. 
El vecino de esta Capital D. Guillermo Corrales Agu-
rílo, se servirá presentHise en la 4.a Sección de esta 
Hependencia, para enterarle de un asunto que le con 
cierne. 
Manila, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Moltó. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos d^I edificio llamado antignia Aduana 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Basilan, la venta de un terreno baldío realengo, 
denunciado por D. Juan de la Concha y otros, en-
clavado en el sitio denominado Is a Malámani, juris-
dicción del pueblo de Isabela de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresi n ascendente de 884 pesos, 7 cén-
timos, y con estricta sujeción al plieg-o de condiciones 
publicado en 1N Gaceta de esta Capital, nüm. 30, de 
fechí» 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la qne marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Mig-uel Torres. 1 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Diciembre próximo, á las diez en punto de su mañana. 
Los qu^ deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.0 de Noviembre 
de 1861. inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, e 
servicio del sello y resello de pesas y medidas e la 
provincia de Ild-os Norte, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 341 pesos 51 cent, anuales ó sean 
$ 1024'53 cént. eu el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su corrnspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como esta prevenido, Sc3 expre-
san á continuación. 
Litros. Cealilitros. Mili ¡tros 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que sj constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, 
la venta de ios terrenos y edificios destinados á al-
macenes de depósito y embarque de tabaco en el pue-
blo de. Santo Tomás de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de. «94 pesos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital, núm 134, de fecha 15 de M ^ yo d-^  1884. 
La hora para la subasta de que se tratu, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.r—Miguel Torres. 1 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, qne se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de llocos Norte, la 
venta de un terreno b-ddío realengo, denunciado por 
D. Pascual Gaiiano, enclavado en el sitio denomi-
nado Calad un g'aií, jurisdicción del pueblo de Diñaras 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 204 pesos, 73 cénts., y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en !a Gaceta de esta 
Capital, núm. 30. de fecha 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por lá que marque el relój que existe en el Salón de 
actos pú 1)1 icos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Tori-es. 1 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en él Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la su-
balterna del distrito de Morong, la venta de un terreno 
baldío realengo, denunciado por D.* Marta Fortida, en 
clavado en el sitio denominado Malaqning Longos, 
jurisdicción del pueblo de Pílilla de dicho Dis-
trito, bajo el tipo en progresión ascendente de 591 
pesos, 89 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, nú-
mero 26, de fecha 26 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provin-
cia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 341 pesos con 51 cént anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa^ núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hieiro 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 
Una ganta de madera só-
lida 
Media ganta id. id . 
Una chupa id. id . 
Media chupa id . id . . ' . 
Una vara castellana id. id. 











Metros. Centímetros. Milímetros. 
i 
8359 equi.csá 835'9 
» 671^8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos quo 
se expresan á continuación. 
Litros. Ceati itros. Mililitros. Pesos Cént-
Por un cavan ósea 75 » 
Por medio cavan. 37 50 
Por una ganta. . 3 » 
Por media ganta. 1 50 
Por una chupa . » 37 












3 7 » 
Metrjs. Centímetros, Milímetros. 
» 8359 equi.esá835<9 » 
1 » 671'8 » 
12 78 
12 7, 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres- / 
pendientes. . » » » » 25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 51'23, sin cuyos indispensables requi-
sitos no será valida la proposion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verba)mente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm- or-
dinal más bajo. 
8.s Con arreglo al art. 8.° de la Instrucion apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858, so-
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bre contratos píiblioos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, med'o diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan k turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evMente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á excepción del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirc cion general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudú-acion del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento dnl importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado d é l a subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente bi-
potecaria y de ninguna manara personal, pndiendo 
constituirla en metálico en el BHUCO Español Filipino 
6 Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
tare en fincas, solo s^  admitirán éstas por la mitad de 
su valor intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspección general de Obras pú-
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de bipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que sj presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza t n manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser tran^feribles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará t-ujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor 
gamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundac 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada., sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador 
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi 
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tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multaá y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
_ 17.^  El contrato se entenderá principiado desde el 
día siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo precentuado en la R^al órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar e\ arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan suj -tos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de al 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rinte ¡dente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización ¿que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 15 de Noviembre de 1888 — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de llocos Norte, 
por la cantidad de pesos (g ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del día 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 51'23. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia. García. 1 
Por disposición déla Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de $ 1425*63 3[8 anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núra. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen op ta rá la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando, 
precisamente, por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo 
nido en el Superior Decreto de 1.° de Novie¡ 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 1¡ 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
í.* Se arrienda por el término de tres a J^ 
servicio del sello y resello de pesas y medidd 
la provincia de Batangas, bajo el tipo en oros-rd ÍL 
as.-endente de $ 1425*63 3i8 anuales, osean $ 4276*9 f 
en el trienio. 1 |g 
2." Será obligación del contratista, mientras ij 1  . 
el tiempo de su compromiso, tener un juego t 
sas y medidas, que con su correspondencia al ni) 
sistema métrico decimal, como está prevenido, 
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitrci jr 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales con-
dicionas 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 











Metroa. Centímetros Milímet» d 
Una vara castellana id . id. » 8359 equi.esá8: I 
Una braza 1 » 67]' 
Una romana con su piedra correspondiente, to^  |cí 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de í 
Capital de Manila, para que sirva de norma al di ¡e 
mir las cuestiones que puedan promoverse por ¡.¡¡L 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las 
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subas ^ 
el rematante será el único legítimamente autoriza 0( 
para el arreglo, correocion, sello y resello de ' 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y nf 
didas públicas, cobrará el asentista los derechos 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. 
Cll 
es c j 
Mililitros. Pesos. Oéi 
Por un cavan ójsea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa . » 














Metros. Centímetros. Milímetros 
Por una vara cas-
tellana ó sea. 
Por una braza. 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes 
» 8359 equi .^á 835^9 
1 671'8 
l ^ J 
m 
20 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiet!u-
adjudicado el servicio, se le entregara copia, debid» 
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreln 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en F 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el misa r 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de DÍH JJ9 
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 8 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidentí 
de la Junta, en pliego cerrado con arreglo a l modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y^'J . 
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición ^ 
se acompañará, precisamente por separado, el docii' . 
mentó que acredite haber depositado el proponeute ^ ^ 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 1» |o 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ai1 | 
ministraci Depositaría de la provincia resp'ctiva, j | ^ 
cantidad de $ 213*85 sin cuyas indispensables requi51 ^ ' 
tos no será válida la proposición* • . 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó raai ^'J 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la fflH'^ J 
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal euti^  
los autores de las mismas, por espacio Je diez mmutoSi 
transcurridos las cuales se adjudicará el servicio * pa, 
mejor postor. En el caso de no quer.-r los postore5 ^ 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjuil1' ^ 
cacion al autor del plegó que se halle señalado coi I 
número ordinal más bajo. 
8. * Coir arreglo al art. 8.* de la Instrucción ap^': 
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobr«; ,P 
contratos públicos, quedan abolidas las mej3ras | j M 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por estt ^ 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de nrt 
contrata, con evidente perjuicio de ios intereses y coi' v 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á su* 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, * 11 
escepcion del correspondiente a la proposición adm1' 
tida, el cual se endosará en el acto por el remataD** 
á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los d1® 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, *> 
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Ddieate, cuyo valor sea igual al de un 10 
Lporte del total arriendo, á satisfacción 
ietjiioii general de Administración Civil, 
* í0?tituya en Manila, ó del Jefe de la 
Lando el resultado de la subasta tenga 
La fianza deberá ser precisamente hi 
ninguna manera personal, podiendo 
u metálico en el Banco Español Filipino 
" - Ositos de la Tesorería general de Hacienda 
'91 ÜQ la ad udicacion se verifique en esta 
1 ¡a Administración de Hacienda pública 
ili iseI1 la provincia. Si la fianza se prestare en 
^ se admitirán estas por la mitad de su valor 
^ F eu Manila serán reconocidas y valoradas 
' 1 ¡acción general de Obras públicas, regiS-
itnras en el oficio de hipotecas y bas-
llitr jr ^  Fiscai de la Nación. En provin-
* de ella cuidará bajo su única responsa-
j,e las fincas que se presenten para la fianza 
Ljidamente su objeto. Sin estas circuns-
grán aceptadas de ningún modo por la Di-
ramo. 
s de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
del Banco Español Filipino, no serán ad-
IJ fianza eu manera alguna, aquellas, por 
is uriiiad que ofrecen, y las últimas, por no 
iraefi i duda que pueda suscitarse en el acto 
; L resolverá por lo que prevenga al efecto 
(ruccion de 27 de Febrero de 1852. 
671 ei término de cinco dias después que se 
toí|flca(lo al contratista ser admisible la fianza 
l^ '1 jeberá otorgar la correspondiente escri-
di ¡¡ración, constituyendo la fianza estipulada, 
)r %cia de las leyes, en su favor, para en 
|ue hubiera que proceder contra él; mas 
ese á hacerse cargo del servido, ó se 
5rgar la escritura, quedará sujeto á lo 
ue el a t. 5." de la Real Instrucción de 
[^(citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
3 como sigue:—«Cuando el rematante no 
ss condiciones que deba llenar para el 
5 de la escritura, ó impidiere que esta 
o en el término que se señale, se tendrá 
el contrato k pe^uicio del mismo rema-
tos de esta reclamación serán:—Primeros 
3]4re nuevo remate bajo iguales condiciones 
primer rematante la diferencie del primero 
-Segundo. Que satisfaga también aque1 
os que hubiere recibido el Estado por la 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
Jira siempre la garantía de la subasta;, y 
irá secuestrarle bienes hasta cubrir las 





proposición admisible para el nuevo 
i el servicio por cuenta de la Adminis-
jperjuicio del primer rematante.»—Una vez 
»escritura se devolverá al contratista el 
depósito, á no ser que éste forme parte 
cantidad en que se remate y apruebe el 
-.j-elj * abonará precisamente en plata ú oro 
eiJpor meses anticipados. E n el caso de in-
[jggQ'o de este artículo, el contratista perderá 
¿jj, atendiéndose ^u incumplimiento transcurrido 
larjj ^  ocho dias en que debe hacerse el pago 
de la mensualidad, abonando su importe 
debiendo ésta ser repuesta por dicho con--
consistiese en metálico, en el improrro-
nli. 3;|io de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
[CÍOD 'ltrat0 bajo las bases establecidas en la regla 
(ocu- ía fteal IDS ruccion de 27 de Febrero de 
en a^ ya en condiciones anteriores, 
la1 coiUratista no podrá exigir mayores dere-
¿ '0s marcados en la tarifa consignada en 
li ^ bajo la multa de diez pesos, que se le 
luisí!1 e^  papel correspondiente, por el Jefe de 
'J; La primera vez que el contratista falte 
Jjicion, pagará los diez pesos de multa, la 
será castigada con cien pesos, y la 
11 ^ rescisión del contrato bajo su respon-
T con arreglo á lo prevenido en el artí-
•M Real Instrucción mencionada, sin per-
)i'e3 el antecedente al Juzgado respectivo 
mdi' ectos á que haya lugar en justicia. 
autoridad de la provincia, los Gobernador-
potros de justii ia de los pueblos, harán 
batista como representante de la Admi-
^ Pastándole cuantos auxilios pueda nece-
la •|-Cer e^ectiva ia cobranza del impuesto, 
Jetarle el primero, una copia autorizade 
Aciones. 
I1 el • 
5f contratista, por negligencia ó mala fé, 
la a la imposición de multas y no las satis-
"and ^oras de ser requerido á ello, se abo-
do al efecto de la fianza la cantidad que 
6Qte0Qtirato se eilteil(lerá principiado desde el 
al en que se comunique al contratista la 
"cto<por el Jefe de la provincia. Toda di-na 
lacion en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas ageuas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. E n vista de lo preceptuado en la Real orden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadorns. pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece 
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi coaviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. ¡M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 27 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Batangas, por la 
cantidad de pesos ($ ) anuales, y con entera 
sujeción al pli go de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» deldia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 213'85. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. García, i 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública, el arriendo del 
arbitro de mercados públicos del 2.° grupo de la pro-
vincia de llocos Sur, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 891 pesos anuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando, precisa-
mente, por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 20 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 2.° grupo de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en \& Gaceta núm. 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 891 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4 / No se admitirá como limitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administra -ion de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ i33'65 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicho documento se devolverá, 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sida 
admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá 
el que pertenezca al autor de la proposición aceptada 
y que habrá de endosarse á favor de la Dirección ge-
neral de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nume-
raran por el órden que reciban, y después de entre-
gados, no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de. pliegos se procederá á la apertura 
fie los mismos por el órden de su numeración, se 
leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se re.pitirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará prov sionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autori-
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los auores de las 
mismas, y trascurrido dicho término se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pdego que 
se encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, ta 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y annu-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este »et@ 
personalmente ó por medio de apoderado, en tendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. " E l rematante deberá prestar, dentro de IOB 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo, 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las coadi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente, al 
en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mism» 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decret® 
de 27 de Febrero Í852. Los efectos de esta declara-
ción serán: 1.* que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la di-
fr-rencia del primero al segundo; 2.° qae satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósit© 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse; 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los in-
terés ^ del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Direccioa 
de Administración Civil, no lo justifiquen y motiven, 
11. La cantidad en que se remate y apruebe 
arriando se abonará precisamente en plata ú oro, por 
triiutjstres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el tri-
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo incurrirá e i la multa de ciea 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que aácienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias, y de no hacerlo se recindirá. 
ni contrato, cuyo acto producirá tolos los efectos 
previstos y prescritos en el artículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se haca 
mérito en la cláusula anterior, el Jefe de la pro-
vincia suspenderá desde luego de sus funciones al . 
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«ontratista dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el raer-
-cado, y las playas., muelles ó sitio de los rios 6 es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
"bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
j»or la seg-uoda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescicion 
del contrato que producirá todas las consecuencias 
de qus pe hace mérito en la clausula 12. 
16. Se prohibe termínanfeniente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calles de los pueblos, calzadas, rics ó esteros, 
puestos ííjo.^  ó aiiibulantes df ninguna especie, de-
bieiido situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
Taje^ designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aquellos 
de los mat ríales que considere convenientes para po-
ner á cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos por cualquier 
puesto que por causualidad ó malicia se situé fuera 
de los sitios marcados. 
Quedan exentan del pago de las tiendas ó puestos 
cituados dentro de las casas por más que en las puer-
tas ó parte esterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates 6 muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la via pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes 6 camarines de depósito de los 
particnlares, los cuales pueden vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pairar impuesto alguno al contratista por 
.lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
á a s en los nuevos merc dos que se construyan que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. P t r a cortar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
gda anterior, se entenderá por casa la que como 
objeto pri cipal sirva de morada á una familia; y 
los tana eos ó cobachos, cuyo único destiuo es el 
vendar efectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pueden ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
Tidad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los Jefes de la provincia podrán autori-
zar el e-tablecimiento de puestos ó tiendas en los 
¿ar r ies distantes de los mercados, oyendo previa-
mente k los c-ntratistas y sujetando á los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
éorciilos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la Ad-
ministraeion, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efe'-tiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
20. Fn los mercados ó parajes designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos i i t^pniicos, á no ser que los due-
ños de casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este ün. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plemidos con hormigón para evitar el fango en tiempo 
de lluvias; y aquellos fuesen de mampostería cuida-
r á n de blanquearlos por lo menos una vez todos 
Jos años. 
22. La policía y el orden interior en los mercados 
y los sirios habilitados para centros de contratación, 
¡sin perjuicio de las faculladfs privativas de las auto-
ridades provinciales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto harán la desigmacion y 
distribución de puestos, respetando siempre el dere-
cho de posbion de los vendedores y dispondrá que 
los carro.- se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al 
recinto de los mercados públicos y. por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de contratación. 
24. E D cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el íin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á ñn de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
¿ o d a s que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; p^ro de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provinciaen que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Administración Civil para qu-1 este 
Centro lo resuelva por sí 6 proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle previa la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. El contratista es la persona leíral y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañanio una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán do cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de P'ebrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la via contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las clau-
sulas de este contrato, en i-uyo caso podrá represen-
tar en f rma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituaa corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garaniia de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultara acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pl ego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. * El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á laserabarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender 
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O.. Pedro de Verga. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
Ciaceta de Manila . 
mercados públicos del 2.° g-rupo de la prov 
eos Sur, por !a cantidad de. . . .pesos S.*] 
y con entera sujeción al pliego de condic¡ 
cado en el número de la Gaceta del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento * 
haber depositado en . . . . la cantidad de § 
Fecha 
Es copia. García. 
P r o v i d o u d . i - s j u d i c i a l ? 
Don Félix García de Quirós, Juoz de primera instatici 
de Quiapu, qme 'e estar en el actual ejei ciclo de 
el infrascrito Escribano fé. 
Por tJ presente cit , llamo y emplazo ai procesado 
T'gora, indi , soltero, de 3 años de edad, empadroa 
v!ncia de a Laírun i , de oficio sirviente 'ioméstico, ii| 
yum, prnvínria d- A i r a , para que dentro del tmniij 
contados desde e.sta f cha, se prost'nt en i-sto. Juz^a j 
tos de la c u a n.0 45 que ~e le s'gue por uso de n mi 
pues de hacerlo «sí, le oiré y administrará justicia y 
tr rin, sustanciaré la causa en su ausencia y rebcli] 
los perjuicios consigunmle . 
Dado en Quia o ;> U de Diciembre de 1888. Fe|¡ 
Quir<5s =i'or mandado de su Sría., Plácido del B nj 
Don Elias Martinez Nubla, Juez de Paz y de l.» 
i-ustitucion reg-lamentaria, del dist ito de Tondo, 
en p eno ejercicio do >IIS funciones, el pres?nt Bj 
Por el presente cito, llnmo y omplaz á 3o>é SoJ 
tural de Mangaldin, prorincia de Pandas nan, liiio 
difunto y de Jeíedonia (latalan, de 38 años e ed idi |¡C| 
cad r. procesado en lacausa núm.2 51 de dicUo Jufflj | 
nes m -nos graves, para que por el termino de tr.-irí 
dos d-g le la publicación de e-te anuncio en la «i; 
se presente e el m smo 6 eo la cárcel pública de fT 
para oir prnvídencia recaída en a expresada causa,; 
cerlo isí, le oitó y a ministraré jus tic a yon raso 
pararán los perjuicios á. que en d rechn haya lug r.l 
Da o^ en a Escribanía de Tundo a 11 de Dioi mt4)De 







Don Vicente González y Azaola, Juez de prm-ra 
distrito de Hinondo, qiie de estar en pleno ejei c CH 
cienes, yo el i frascrito Escribano di y fé 
Por el prea 'iitc cito, 1 amo y empl zo al t roces» 
^baca. hiio dp Viclorio y de hrandsca u r g - l u l n 
g s, vecino de B.non lo, provincia de Manila, d i2 
niño, de prof síon cargador, para que n el é 
conta os desde la pub lea ion de este edicto, se prest-B 
gado 6 en la cárcel pública d'* la provioci., o li be 
da lo en la causa i úin. 6371 que instruyo por contr,<lj \ 
apere b'do qu'- d- h cerlo asi, le oiré y admai.siraí ^ 
Caso e n t r a ñ o se teiP'iaré I ' c usa en su aus ncai 
Dado en el . luz.ad d^ primera instancia de Him |0S 
Diciembr e i >X8 —Vicente Gon/alez y A/.uola.-P i 




Do" Juan 'o Ascanio y Nieves, Juez de primera insl 
provincia de Ca\ite. 
p el prese t - • ito, llamo y emplazo á los mdivl 
Javier é H gino Jav er e Ama eo Re^nm Embrai 
Da- • afilias, liondacio Ambu an de Süa.i, Da «el iM 
pu Ido- de e-ta jir-ivincia, y N < olas Miranda el uj 
( a LagU'ia), preso fufados en la cárcel d. este 
eu el i.erm no de 9 d as, á comar desde la ubli'-ad 
Ceta oficia », se reseuten en este Juzga lo para re 
en la • au a núm 4 33 que s - sigue contra Venani 
po infidelnla i en la custodia ne pr-sos. ape cimdil 
cetlu así, es parar n los perjuicios que n der ch 
Dado en vite á iQ'ic Dicr mbre de 188S.—JuSf 





Don Fermi'i Verdú y Albert, Juez de primera 
mu 
1110 piedad de ej-t ¡jrov ncia de P i K'-'iuaii, de ctt.. T 
cu» jo e pr .-ente E-cribano doy fé. .inda 
Por el presente cito, llamo > em|d zo á (IregorioB 
en o del |iueb de Gárlps de esta rrovincia, 
térmi' o d 9 d as, contando desde la pu! lie icion d 
en I «G ic tao icia' dtí Maud >, se presente 'ii es 
declararen la can a núm. «-OI sesuda c o u i r a Í | 
maheit-aciou de caud nes públic-.s, ap.-rc bida 
cerlo, e e pararán ios perju cios que 
J] 
Por 
D.ido en L nga\en á 4 de Ldciembre d- 188 







pe r el presente s cita, 11 . m i y empl za a LuisaL» Cí.¡. 
indi na ural de Namacpacan, de, la pr VIUC»Í». deW 1 
de Urdaneta, del baranga de D. H. rm u.-yi do Ma" 
40 «ñ >.- de eo.,d, p^ra que por el termino d-- nuevej 
desne su publi ac, a en la «Gace ia ie •• uila», ci) 
este Juzgado ara preHar declaración en la causal 
lesi oes contra B rnardino Torres y otro, perciDfl 
haceilo, se ié pararan 1 s perjmc o-que en justicia' 
i-ado en Lmgay n á 4 de Lnc embre de isS^r-SB 
Por man ado de su Sría,, Santiago Guevara. 
Don Antero García de Soto, Juez d' pr mera inst»| 
da i de s u pr -incia, que de estar . n pleno eji'-SJ 
clones, yo el pv senté Escribano d y fe. 
Por el presente cito, 11 m^ • y em d z al proces»^ 
reano de Robles, vecino de Malo s, soler 
ed d, p r crue por el término de 30 dias, (3?« 
publ cacioii •resente edicto en la <(; iceta 
s-ute en est • Jugado para declarar en la c-iu 
cout a e ni smo, por lesiones, apercibido qu| 
neutro de iiijjui* té mino se sustancia á y iew|ta 
sada c usa en su ausencia y rebeldía. paraa*9 
que en derecho bubieie lugar. - J B 
Da o eu el J . z^ado deBulacan á 8 de r) ciemBa 
tero García de Soto.—t'or mandado de su Sría., | 1 
Don Martin C salla y üüva, Ju z de P .z susiHJj t. 
de Tambobo que do estar e-i el pleno ej rcicioja u 
no-o ros os te tigós de asistencia da.nos fe 
Por el resé .te cito, llamo y e.npla/.o á los a^ a 
Villanueva v Za a ias Alipio, par-; que m el |B 
dias, cuneados des e la pnblicaciou de - ste m 
c ta otic.al» de esta Capital, se presenten n e.-u; 
e-tablecid.- en la cale Real nel ba-rio de 
de Tainbob .,al objeto <le ceiebrar juicio verba J 
los mismos por lesiones, previniénldes • n CHSI> J 
lebrar dn-ho juicio en ausenc a y rebeldía, p»1*? 
iuic os que. un erecho hubiere lugar. >M 
Dado en el Juzgado de Paz de Tami ob ), lo ""J 
.«88—Martin CasalU—Por mandado d 1 ¡jr. Ju0"-
isco.—Daniel de Jesús. 
ZY C03tP.—iM .oALLAlfl 
